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Apare în fiecare Duminică 
stricăm pe de alta 
îndrumarea noastră pe 
căile viitorului parcă ar mer­
ge pe două căi. Suntem treji 
că trebuie să mergem pe 
una, chiar dacă nu mergem; 
dar habar n'avem că trebuie 
să mergem şi pe cealaltă. 
Neîncetat auzim spunându-
n i s e : «iubirea de ţară», 
«cultul patriei», „cât mai 
multă cultură şi luminare a 
minţii»; iar pe de altă par 
te, ajutăm stricarea suflete­
lor Intr'un chip uimitor. Unii 
oameni au ajuns să facă o 
despărţire între datorii care 
nu sunt de loc despărţite. 
Strigă foarte uşor «patrie», 
«patrie", dar nu leagă de a-
cest cuvânt tot ce este legat. 
Ei soco te sc că anumite da 
torii şi mărturisiri oficiale ar 
cuprinde tot ce ar intra aci 
şi nu pun tocmai ce este 
miezul acestei simţiri. Nu pun 
cuviinţa, cumpătarea, rân-
duiala morală care este cul­
mea slujirii naţ ionale . Căci 
o ţară care ar fi alcătuită 
din beţivi, din risipitori, din 
oameni care nu şi văd de 
casa lor, din dezmăţaţi , din 
oameni cheflii şi iubitori d e 
petreceri t icăloase , din inşi 
secătuiţi d e b o a l e nenorocite 
după nopţi de chiolhanuri, 
— se înţelege că nu poate 
fi o ţară de ispravă. Tot cel 
ce ajută ca, într'o a s e m e n e a 
ţară, să dăinuiască astfel de 
stări de lucruri nu poate fi 
un o m patriot si degeaba ar 
vorbi el de datoria către 
ţară, dacă lasă ca, în cuprin­
sul ţării lui, să crească ase­
menea lifte de cheflii. Oa­
menii de tiparul acesta sunt 
totdeauna lenevoşi la treabă, 
l ichele în nădejdea cărora 
nu te poţi lăsa, oameni iubi­
tori să se ghiftuiască şi să 
se îmbuibe tot mai mult, dar 
cărora din partea de răspun­
dere către viaţă, de viitor şi 
ţară puţin le pasă. 
Şi cu toate acestea noi a 
vem oameni zişi patrioţi sau 
care se soco te sc astfel, dar 
care nu se s inchisesc de loc 
de partea aceasta . Ei îşi au 
ţinuta lor naţională pe care 
o mărturisesc a p ă s a t la a-
numite împrejurări. Ştiu să 
fie împotriva Evreilor, împo­
triva Ungurilor, împotriva 
Bulgarilor, împotriva unei 
politice naţ iona le prea m o ­
leşite, dar nu ştiu să fie îm­
potriva vrăjmaşului din casă, 
împotriva destrăbălării cu 
drepturi, care îndrăzneşte 
saşi strige dreptul ei la 
viaţă. Ba vezi ceva mai mult : 
Aceşti oameni , care sunt pa­
trioţi pe de o parte ; nu sunt 
patrioţi pe de altă parte. Nu 
sunt patrioţi tocmai în ce e-
ste miezul patriotismului, a-
dică să fie în ţara lor viaţă 
cinstită, curată, căsnicie ade­
vărată, rânduială în toate 
treburile. 
Pe toate cărările ne p lân­
gem acum,, că în ţara noastră 
nu se munceşte şi că, dacă 
este suferinţă între noi, este 
şi din pricina că, de mâncat 
mănâncă cu toţii, de băut se 
bea foarte bine, dar nu toţi 
muncesc. Munca a dat îndă 
răt. Totuşi la noi se face în­
drumare nu spre muncă, ci 
tot spre viaţa de desfătare 
şi trai bun la cataramă. 
Oare strigă la noi cineva 
că viaţa de petreceri este 
îngăduită până târziu după 
miezul nopţii în localuri în­
voite de pol i ţ ie? Oare nu 
este o secătuire a sănătăţii 
ş i a măduvei naţ ionale că 
petrec nopţile oameni care a 
d o u a zi nu vor putea munci? 
C i slujeşte că astfel de lo 
C r e a n 
40 ani de la moartea sa. 
caluri să fie deschise ? Nu 
este o datorie naţ ională ca 
astfel de localuri să nu fie 
învoite, nu este o datorie ca 
ceice-şi dau seama de acea 
sta să strige împotrivă şi să 
ceară închiderea lor? 
De obicei se cere aseme­
nea lucru când, Ia astfel de 
localuri, se petrec tară boa ie 
de noapte. Dar şi fără acea­
sta, însuşi faptul că oamenii 
stau noaptea târziu, în loc 
de a sta acasă să se odih­
nească , după o zi de muncă, 
pentrucă a doua zi să fie iar 
gata de muncă, — tot o imo­
ralitate este. într'o ţară cu 
rânduială, trebuie să purtăm 
grijă ca să fie cât mai pu­
ţine ispite care abat pe oa­
meni din calea cea dreaptă 
a vieţii de muncă, iar pe de 
altă parte să fiinţeze toate 
împrejurările prin care omul 
este îndrumat către viaţa 
sănătoasă . 
A lăsa însă toate aceste 
păcate ne at inse şi a nu te 
nelinişti de ele, este a fi 
nepatriot , fiindcă toate aces­
tea vată mă sănătatea nea­
mului şi îndrumează pe ce­
tăţeni către viaţa moleşi tă . 
Ce s ă mai zici apoi de 
înşişi ziarele care au destule 
cuvinte pentru datoria către 
ţară, dar care totuşi t ipăresc 
poftlri către cutare peşteră 
de noapte unde se petrece 
netrebnic? Cum se face că 
astfel de şcol i ale ticăloşiei 
stau în inima Capitalei, lău-
dându se cu «dancinguri», 
care de fapt sunt tot atâtea 
porcării , dar nu se zice o 
o vorbă împotriva lor? 
Tare e trist că la noi se 
face patriotism numai pe o 
singură coardă, patriotismul 
de a striga un anumit crez 
naţional , dar nu şi acela de 
a apăra în ţara ta un a n u ­
mit soi de vieţuire morală, 
soiul care îndrumează pe 
o m spre muncă , nu spre 
lene şi huzur. Este cea mai 
mare nenoroc/re a avea 
într'o ţară pâlcuri de oameni 
trândavi şi care nu înţeleg 
decât să petreacă ori să-şi 
târâie viaţa t embe lă fără a 
face nimic de ispravă. 
Această şcoa lă însă înain­
tează. In vremea când ne 
p lângem că în şcoa lă nu se 
face treabă, se pun la cale 
fel de fel de întocmiri pen­
tru zbenguia la tineretului. 
Orice concurs de care se a-
ude în străinătate, suntem 
gata să 1 aducem şi la noi, 
fără a socot i dacă nu cumva 
şi în acea ţară tot rebunii 
şi negustorii sunt cei care-1 
pun la cale. 
Noroc că în iarna aceasta 
nu a fost îngheţ , că ai fi 
văzut şi anul acesta concur­
suri la Cişmigiu pentru da­
tul pe ghiaţă , Duminica di­
mineaţă la 10, puse la cale 
de oameni «patrioţi», când 
tineretul se zbenguieş te el 
şi fără să-1 înveţi, dar încă 
s ă i mai dai şi răsplăţ i ! Şi 
ce merit poate fi că unul lu­
necă pe ghiaţă mai meşter 
ca altul ? 
In sch imb nu se vede ni­
căieri concurs pentru cei 
harnici, pentru cei meşteri 
la fapte însemnate pentru 
omenire . Şi atunci cum să 
nu se porneaseă şcolarii pe 
lene, căci doar aceasta se 
caută şi are cinste ! 
Suntem la vremea baluri­
lor. Până şi oameni i de is­
pravă le pun la cale, deşi 
ele sunt şcoa la vieţii uşura-
tece pentru tineri. Astea tre­
buiesc trâmbiţate Ia noi ? 
Iată cum vedem numai cu 
un ochi şi stricăm şi ce 
' esté. 
Í ARH IM. SCR1BAN 
In ajunul anului nou (1930) 
s'au Lnpîinit 40 ani de la moar­
tea lui Ion Creanga. 0 pioasă 
şi simpla pomenire a avut loc în 
satul natai al scriitorului (Humu-
leşti) la care au luat parte pre­
otul, învăţătoruJ,şcolsrii şi sătenii. 
Încolo nimic. Statul, oirecţiunea 
Cuiieior şi Artelor, Societatea 
Scriitorilor Români şi atâtea alte 
societăţi de propaganda culturală 
n'au gjsst cu Ы е să-i proslă­
vească memoria. O indiferenţă 
arătată nu numai memoriei lui 
Creanga, dar atâtor scriitori ! 
Biografia lui o cunoaştem din 
„Amintiri". Născut în satui Hu-
muieşti Jud. Neamţ, începe în­
văţătura prin stăruinţa marnei 
sale la şcoala din st,t la vârsta 
de 11 ani. Trece apoi ia Broş-
teni, Fălticeni şi în urma la se­
minarul deia Socola, după ab­
solvirea căruia se hirotoniseşte 
diacon la 1859. Urmează apoi 
şc. Normată dm Iaşi şi e numit 
institutor la şc. din Sarârie (Iaşi). 
Dar pentrucă nu respecta tra­
diţia şi anumite forme bisericeşti 
(mergea la teatru şi nu purta 
potcapiu) e scos provizoriu din 
cler, apoi definitiv atât din cler 
cât şi din învăţământ. 
Mai târziu e reintegrat institu­
tor la şc. din Păcurari, unde 
funcţionează până la moarte. A 
făcut parte din Cercul «Junimea» 
din Iaşi şl a fost cel mai bun 
prieten a lui Eminescu. Un cu­
noscut n i l descrie astfel : «'nalt, 
gras, greoiü, cu faţa rotundă, cu 
privirea limpede, glumeţ la vor­
bă, purta pălărie rnare şi în 
mână un băţ lung şi cioturos 
îmbrăcat cu straie de şeiac". 
La 1876 începe prin a publica 
basme şi poveşti sub influenţa 
curentului poporan reprezentat 
prin «Junimea», Odobescu şi 
Hajdeu. După 4 ani începe pub­
licarea preţuitelor „smintiri 
din copilărie», opera cea mai de 
valoare din punct de .vedere li­
terar. 
Creangă a fost primul scriitor 
din literatura universală, care a 
ridicat amintirile la rangul de 
poezie. El ridica graiul popular 
la rangul de literatură cultă şi 
e tipul claâc cel mai caracte­
ristic al curentului poporan, mai 
ales p r n faptul că nu a suferit 
nici o influenţă străină fiind un 
produs cu totul curat al solului 
Românesc. In «Amintiri» ne des­
crie satul unde a crescut, şcoala 
unde a învăţat, în care cea mai 
înaltă învăţătură era Psaltirea, 
iar gramatica te făcea să scrii 
şi sâ vorbeşti mai rău ca înainte. 
Ne descrie cum se prindeau flă­
căii cu arcanul pentru oaste, ne 
descrie viaţa şi obiceiurile cam 
destrăbălate ale călugărilor. Ne 
arată apoi epoca Divanurile ad-
hoc în adevărata lor lumină, 
prin „Moş loan Roată" şi Unirea». 
Totul atrăgător, în graiu limpede 
şi popular, îmbrăcat în cel mai 
sănătos humor din literatura 
noastră. «Amintirile» sunt crea­
ţiile unui mare talent, sunt ope­
ra de strădanie a lui Creangă, 
căci până a ajunge la limba şi 
stilul atât de limpede, atât de fru­
mos şi atrăgător a trebuit să 
studieze, să analizeze, şi să re­
ţină numai ceeace era frumos 
din graiul popular. 
«Ce ştia Creangă din toate 
acestea când îşi povestea la un 
pahar de vin copilăria lui ! Lim­
pezi ca apele munţilor curgeau 
gândurile Iui în toată libertatea 
sălbătăciei lor. Un straşnic po­
vestitor ! Cât şfiu fluviile puterea 
lor atât ştia şi el de marea lui 
putere. 
«Dar într'o zi îljndeamnă un 
prieten să scrie ce-a povestit. 
Să scrie întocmai aşa cum po­
vesteşte. Şi iată-I pe ţăranul a-
cesta sfătos, pe copilul acesta 
genial.uluit deodată, nemai ştiind 
vorbi, intimidat în faţa unei pa­
gini albe, ca înaintea unui apa­
rat fotografie, cum şi est „ pentru 
sufletul scriitorului o pagină albă. 
Ce s'au făcut gândurile lui cele 
multe şi nebune de nu ie mai 
putea prididi în vorbe ? S'au 
speriat fireşte. S'au 4 cutremurat 
în faţa eternităţii. Şi caia muncă 
i a trebuit după aceea lui Crean­
gă până să-şi gâsiască rostul 
cumpătului, căderea naturală a 
frazei felul lui de a gândi şi a 
vorbi ! Iţi închipui... Verva omu­
lui aceluia strecurată prin vârful 
condeiului, Dunărea trecută pr n 
pâlnie! Şi precum ştii lucrul n'a 
iost cu neputinţă. Msreie po­
vestitor s'a reconstituit». 
A!. Viahuţă (<Apa Morţilor») 
Dar basmele! In literatura ro­
mână nu găsim basme mai fru­
moase, mai cu drag citite, ca 
«basmele» lui Creangă. Toate 
basmeie lui sunt pline de expre­
sii, zicători şi proverbe populare. 
Dar pe lângă fondul şi forma 
populară, Creangă are şi o con­
tribuţie pt-rsonală : e descrierea 
persoanelor şi locurilor. Cine 
dintre noi nu a citit „Capra cu 
trei iezi», «Danilă Prepeleac», 
«Soacra cu 3 nurori», „Poves­
tea lui Stan Păţitul" şi mai ales 
„Harap Alb" cel mai frumos, 
cel mai cu drag citit compus din 
mai multe elemente şi episoade 
din alte basme. Creangă a con­
tribuit nespus de mult la îmbo­
găţirea limbii şi înviorarea lite­
raturii cu vorbe şi expresii popu­
lare. Marele Sadoveanu consideră 
pe Creangă şi Neculcea ca îna­
intaşi ai săi. 
„Şi în unul şi altul găsesc ca­
racterele specifice ale poporului 
nostru. Şi unul şi altul au înflo­
rit pe aceste plaiuri şi au scos 
la soare vechile comori". 
Scrierile lui Creanga au fost 
traduse în englezeşte şi apreciat 
ca mare prozator al literaturii 
universale. La noi doar prin 
şcoli de se mai citeşte, uneori 
fiind mai mult impus de profe­
sori. Dar în umilele sate resfirate 
în lungul câmpiilor, sau ascunse 
prin văile munţilor, acolo for­
mează lectura de căpetenie a 
şcolarilor şi adulţilor. Pe acolo 
încă n'au sosit inspectorii pro­
pagandei culturale, nu S ' Ö U înfi­
inţat posturi de radio, iar învă­
ţătorul cel tânăr mai ales nu râv­
neşte să ajungă «cel puţin de-
putat. Cu toate piedicile puse de 
autorităţi în timpul vieţii sale 
cu toată nepăsarea acestor au . 
toritüti după moartea sa, cu tot 
vălul aşternut peste el de o a-
numită societate, Creangă a fost 
şi a rămas cel mai mare poves­
titor popular al nostru. 
Gh. I. Mar inescu 
5 J •••Aj B si C .̂.. 
Există o poruncă specială, 
ca noi creştenii să credem 
în toate adevărurile de cre­
dinţă, căci ne fac a săvârşi 
fapte de bun fo los , dacă nu 
întotdeauna, dar din când 
în când. 
Noi numindu-ne creştini, 
credem cu adevărat că a-
vem aceste porunci, că avem 
aceste legi scrise, după care 
trebuie să ducem o viaţă cu 
adevărat de exemplu tutu­
ror, şi a nu slăbi în credinţa 
pe care o moştenim de a-
proape două mii de ani. 
Dacă este a şa , că ţ inem 
cu drept cuvânt la l egea 
noastră, rămas-am noi ne 
abătuţi delà aceas ta? Am 
putea răspunde, da ! Dacă 
nu pretutindeni, dar la sate , 
credinţa a rămas neştirbită, 
fără un pic de îndoia lă de 
adevăr. 
Inainte de război, cel mai 
credincios popor , cel mai 
formalist în ceiace priveşte 
serviciul divin, a fost p o p o ­
rul Rusesc. De aici, din a 
cest n e a m s'au ridicat mulţi 
oameni de valoare, aşa că 
de pe urma lorne -au rămas 
adevărate lucrări pentru cre­
ştini, adevărată viaţă curată 
după porunca Mântuitorului, 
înscrise în cuvinte pline de 
avânt religios. 
Aş putea da câteva exem­
ple de personalităţi distinse 
c a : Mitropoliţii Ştefan lavor-
schi şi Teofon Procopovici, pe 
timpul lui Petru cel Mare; 
apo i pe Platon şi Filip mitro­
polit! ai Moscovei, pela 1867, 
cu lucrări care au făcut fala 
Rusiei. Dar ce putem spune 
de Principele basarabean A-
lexandru Stürza, cu lucră ri bi­
sericeşti nu numai în l imba 
Rusă, dar şi în franţuzeşte, 
de o însemnătate de neîn­
chipuit, ceiace a făcut pe Ar­
hiereii Români Filaret şi Neo­
fit Scriban să le tă lmăcească 
şi pe româneşte . 
In sfârşit, toate lucrările 
bisericeşti, din care a m putea 
scrie c o l o a n e întregi, şi de 
alţi prelaţi şi oameni care nu 
erau ai bisericii,—au rămas 
pentru poporul Rus fără nici 
un rezultat, căci după răz­
boiul acesta, pentru Biserica 
din Rusia, a u pornit adevă­
rate orgii, au început prigo­
niri, pe care le-au mai îndu­
rat creştinii cândva. 
Au început persecuţiunile , 
aşa , că abia dacă sătenii au 
mai rămas în Rusia, care să 
se rnai roage în sufletul lor, 
să se roage în ascuns . 
Bisericile sânt arse de bol­
şevici, iar care nu, sânt pre­
făcute în magazi i de ţinut 
cereale, în muzee.în grajduri, 
sau sânt sfărâmate cu dina­
mită. Iată ce timpuri au a-
juns acest popor , care era 
fala Europei , fala lumii în­
tregi. 
Nelegiuirile nu sânt numai 
acestea . Ca bătaie de joc 
contra Bisericii, au ridicat 
statui lut luda, iar ca culme 
acum câteva zile la Riga, au 
fost strânse patru mii de 
icoane mari, l e -au pus în 
mijlocul acestui oraş, au 
chemat toate căpeteni i le , au­
torităţile, împreună cu n o r o ­
dul în mod obligatoriu ca la 
paradă, şi au ars odoare le , 
aceste i coane de mare preţ. 
Schimbarea aceasta , de 
scurta durată, se datoreşte 
numai şî numai ace lor care 
s'au încrezut prea mult în 
acei fără biserică, în păgâni , 
în străini, în necredincioşi , 
şi le-au dat lor conducerea 
statului. Altfel R u s i a 
era în floare. Bisericile nu 
erau dărâmate, s a u prefăcu­
te în alte localuri de alt fo­
los, preoţii nu erau închiş i 
sau ucişi mişeleşte , 
lată raiulibolşevic. Din istoria 
acestui popor de după război 
a v e m multe de învăţat, din 
care desprindem numai două. 
Un popor fără Biserică, fără 
credinţă nu poate exista. Apoi 
niciodată să nu lăsăm con­
ducerea ţării pe mâna stră­
inilor de Biserică. Dacă noi 
n e a m lua după aceştia pe­
ricolul va fi mare şî frumu­
seţea statului s'ar distruge, 
căci străinul nu vrea înflo­
rirea noastră, ci distrugerea, 
nu vrea încurajarea noastră 
ci mai vârtos umilirea şi 
subjugarea. 
Trebuie, acum, să luăm 
pildă de nelegiuirele săvâr­
şite în Rusia. Faptele rele ale 
lor să ne fie mereu vii în 
faţa noastră , ca nu cumva 
prin neglijenţă sau altă pri­
cină, să cădem şi noi în 
mrejile acestora, iar când ne 
v o m da seamă de ele să fie 
vai şt amar . 
Diac. V. FUSSU 
Desigur, obştea, trebue să 
numere în alcătuirea sa, toţi 
oameni i din stat. (Mai trebue 
să dovedim ? Totuş, o datorie, 
ne face ca şi celor «slabi cu 
duhul» să le dăm lămurirea 
«mură 'n gură». 
1) E un bine. D e c e ? Dăm 
o pildă că înfrăţirea e făcută 
şi că toţi pe deasupra nevoilor 
lor se gândesc să-şi întindă 
m â n a fără de pârdalnic vi­
c leşug sau vrăşmăşie trecând 
— ca nefiind — peste certu­
rile şi supărările din zi. Ast­
fel şi numai astfel vor da 
dovadă că în clipe mari tot 
natul e de-o singură voe . 
Trebuie să nu uităm nic io­
dată că faptele mari nu se 
săvârşesc decât foarte arare 
de către un ins, ci de cele 
mai multe ori numai prin 
buna învoială a poporului 
întreg» Unul are s a p ă ; altul 
grapă ; alt te miri de unde un 
plug şor cu foc şi temeinicia 
se vede doar atunci când a-
jutorarea se face prin bună 
înţelegere de toţi. 
2) Acest fapt e de mare în­
semnătate. Una e când merge 
Ion să ceară un împrumut 
şi alta e când Ion a mai a-
vut grijă să-şi ia în ortăcie 
şi pe Stan, Bran şi Gheorghe 
ca la olaltă — parcă intr'un 
singur g las — să şi spună 
păsul. Trebue să-i asculţi : 
Unul mai întotdeauna n'are 
crezare ; mai mulţi, pe drept 
înfăţişează o stare bună sau 
rea a tuturor şi nici decât 
nemulţumirea sau ghiftuirea u-
nora. 
3) O obşte alcătuită din 2—3 
înşi, bate la ochi (că te în­
trebi : alţii dece nu s'au în­
scris în ea ?) şi ţi se pare şî 
cu drept cuvânt că nu prea 
miroase a obşte ci mai ade­
vărat o asociaţie de interes nu­
mai a câtorva, care, urmă­
reşte mal întâi ridicarea la 
mai bună stare a celor în ­
scrişi în asociaţ iune. Că de 
vor mai rămâne firimituri se 
vor da şi celorlalţi de prin 
prejur... 
In acest caz, toată truda 
şi gândul nostru scade şi nu 
mai rugăm pe nimeni să-şî 
mai piardă din timpul pre­
ţ ios în a ne urmări rândurile 
ce scriem. 
4) Câţi mai mulţi, cu atât 
mai bine. Unul, nu poate tăia 
o pădure şi nici un trunchiu 
măcar «cât mai mulţi» dă­
râmă munţii— Răsboae le 
noastre, în deosebi 1916—18 
e cea mai bună încredinţare 
când cot la cot românaşi i , 
au ştiut să împlânte lângă 
Tisa şi pe Nistru hotarele 
ţărişoarei lor. Un sfat : munca 
să fie de opotrivă, căci dacă 
toţi v o m fi domni... — nici 
un gând de semeţ ie faţă de 
semeni şi în deosebi cei cu 
lenea să-şi amintească în tre­
burile ce le au că : D zeu 
fiecărui i a sortit în viaţă 
norocul dar nu i-a pus nimănui 
în palmă — chibzuială în tot 
ce se face ci, nici arvunită 
coada vulpii din pădure!. . 
1) Că fiecare părtaş al obştei 
va aduce : capital sufletesc şi 
material e o sfântă datorie ; 
ca să mesteci, întâi trebuie 
C u g e t ă r i 
Nu-i ruşine pentru omul cum 
se cade. să ajungă lucrător de 
rând. 
Fără credinţă se usucă inima 
omului, ca şi o floare la ger. 
Arta sublimă e expresia înţe­




să pui la masă, apoi să 
dumici şi... Oaspete — là cina 
altora merge odată, de d o u ă 
ori dar nu o viaţă întreagă. 
Ce credem noi prin Capital 
Sufletesc ? Nu vă speriaţi : Fie­
care o m din sat, atunci când 
e hotărât să se înscrie în 
obşte , să a ibă grijă să lase 
ne băut paharul cu vin în crâşma, 
deci să n'aibă ţâfnă, şi să 
uite cu adevărat — bâta, a-
c a s ă ! Acesta este cel dintâi 
lucru. Pe urmă : Luminat în 
suflet şi în minte, când va fi 
de a l e s cel ce ocârmuesc 
obştea să nu facă întocmai 
ca la a leger i : neamurile 
fruntea, cl să chibzuiască bi­
ne şi s 'aleagă omul (sau oa­
menii) pe cari îi crede el de 
bine că îţi poţi p u n e în ei 
nu numai încrederea ci şi a-
verea ta. Aleşii, trebue să fie 
cei mai pricepuţi cei mai de­
stoinici cei mai cinstiţi apoi , 
când în adunările obştei se 
va lua vre o hotărâre să nu 
stea împotrivă numai aşa 
că are el «ambiţie de'iromân», 
ci la olaltă cu toţi să fie 
gata de lucru. Să nu se dea 
deoparte când i s e cere par­
tea lui de muncă şi nici să 
se lase pe tânjală. Atunci 
boii nu mai trag şi carul scârţâe! 
2) Capital Material. Cum în­
voia la e ca toţi să-şi împre-
une avutul dând drept obştei 
să lucreze cu el (cu avutul) 
şi pe temeiul Iui (al avutului) 
Ion al Cârnei să л rju se pue 
proţap de acurmezişul . Nu 
numai că îşi strică lui ci şi 
celorlalţi şi i o z icală veche : 
pentru un rac credem că nu 
e bine ca toată lumea să 
înceapă să meargă d e a 'n 
dă ratele !.. 
Obştea, care va avea Ia 
î n d e m â n ă nu numai «mem­
bri» înscrişi cari sunt în «re­
stantă cu cotizaţiile», ci pă­
mânt, pământ de muncă — 
va putea oricând să facă 
faţă sărăciei ce şi scoate col­
ţii mai avan în anii aceştia. 
Da ! Obştea înlocuind Statul 
va îniemeiă felurite înfrăţiri şi 
aşezăminte. 
1) O Bancă pentru mici de­
puneri ( începând chiar de la 
1 leu) Cine râde ? In Cehoslo­
vacia, sunt a s e m e n e a bănci, 
va da împrumuturi cu do­
bândă mică. 
2) O înfrăţire negustorească 
(de cumpărări şi vânzări) 
ţintind l a : 
— c j . n j t r a r e de pământ 
arator ; 
— unelte de lucrat câmpul; 
— îngrăşăminte chimice 
(gunoi) ; 
— vite de prăsilă, tauri; 
la : 
— «arvunîrea» bucatelor 
de pe câmp — vânzarea lor 
în cantităţi mar i ; 
— prelucrarea tuturor pro­
duselor din s a t ; 
— o cârciumă (să n'aibă 
metilic). 
— o prăvălie cu mărunţi­
şuri (nu preţ de specu lă ) ; 
2) O Casă Naţională ( cu : 
muzeu, sală de jocuri, l ibră­
rie, bibliotecă, raft cu medi­
camente, o d a e de izolare (pt. 
boli molipsitoare), bae s. c l . 
Gândul tuturor se va îndrep­
ta şi va nizui cu înverşunare 
înspre tot ce e bun şi de fo­
los satului. Cetitorii să ne 
ierte dacă în numărul viitor 
v o m cerca să lămurim pe 
larg rostul unei Bănci Săte­
şti nu cum se află cele mai 
multe acum, ci a ş a cum cre­
dem noi c'ar trebui să se 
înfiinţeze cel puţin de aci 
înco lo . 
CESAR PRUTEANU. 
") Viitorul sat Românesc. 
2 «CULTURA POPORULUI» 
^ P A G I N A L I T E R A R A ^ 
Vameşul si Fariseul T r i s t e ţ e 
Iată cum doi oameni stau 
înaintea lui Dumnezeu şi se 
roagă. Idtâ că din cele mai 
ascunse cute ale vieţii lor 
nimic nu rămâne de ast dată 
nelimitat de pătrunderea a 
tot puternicului Stăpân, îna­
intea căruia aceşti doi oameni, 
unul Vameş, altul Fariseu 
stau fiecare, fără a-şi putea 
ascunde slăbiciunea în ceace 
privtşte pe cel dintâi, iar ce-
lălat valoarea curată a virtu­
ţilor lui. 
Trufia şi îndrâsneala sunt 
elementele constitutive ale 
sufletului Fariseului, pe care 
judecându-1 lumea după felul 
său de viaţă, nimeni nu cre­
dea că sub lustrul prefăcut 
al vorbelor şi faptele lui, se 
ascunde un sutiet sterp. 
Acest suflet al fariseului stă 
în toată micimea şi goliciu­
nea Iui alăturea de umilinţa 
şi smerenia Vameşului, în 
care judecându 1 aceiaşi lume, 
după felul cum îşi făcea fie­
care rugăciunea în faţa Dom­
nului, iată că Iisus care-i dă 
pilda în sfânta Evanghelie 
carat terizează pe Fariseu ast 
fel: 
Mai îndreptat s'a dus Va~ 
mtşul cu sufletul plin de u-
mihnţă. la casa sa, decât 
mândrul Fariseu. 
Să ne scoboram o clipă în 
sufletul nistru şi să 1 cerce­
tăm amănunţit, întredându-ne 
apoi cu sinceritate, ce credem 
noi, despre noi înşine ? Răs­
punsul trebuie să fie sincer 
şi acest răspuns nu poate fi 
altul decât, că ne iubim mult 
pe noi inşine, decât pe aproa­
pele nostru, că interesul nos­
tru îl punem mai presus de 
al altuia, că ne credem mai 
grozavi decât aproapele nostru, 
că în sfârşit, în goliciunea şi 
sterpictune sufletului nostru, 
nu credem ca altul să fie 
mai frumos de cât noi. Aşa 
se arată în lumea noastră de 
astăzi, ca şi în lumea depe 
vremea lui Iisus, mândria şi 
trufia omenească. 
Omul în special al timpu­
rilor de astăzi este stăpânit 
de această hidră de mii de 
capete, care roade sufletul 
cum roade rugina fierul Să 
privim în lumea oamenilor 
noştri de astăzi şi vom vedea 
cum cel stăpânit de mândrie 
ci de iubire de sine, pentru 
şa să şi ajungă pUnurile şi 
scopul măririi, se târâe ca 
un şarpe înaintea duşmanilor 
săi, lovind ca Brutus în bi­
nefăcătorii lui de eri. Vedem 
că cel orbit de mândrie şi de 
iur>irea de sine, de Hnstos 
se leapădă, ţara şi-o vinde, 
onoarea şi-o calcă în picioare. 
Fariseul mândru, se apropie 
de Dumezeu, se roagă bă-
tându-se cu pumnii în piept 
şi mulţumeşte pentru bine­
facerile sale. Stăpânit de 
mândrie, Fariseul se ridică 
cu delà sine putere mai sus 
decât Vameşul care sta lângă 
el. Se credea mai bun mai 
drept şi mai mare, satisfâ-
cându-şi astfel vanitatea sa 
goală! Pentru această satis­
facţie şi pentru aceasta îi 
mulţumeşte el lui Dumnezeu ! 
Să ne întrebăm dacă a-
ceasta poate să fie o rugă­
ciune adevărată ?! Nu ! Căci 
cuvintele lui isvorăsc dintr'o 
inimă mândră şi făţarnică şi 
nici de cum nu sunt şopotul 
curat al unui suflet plin de 
umilinţă, ca cel al vameşului, 
înţelepţii timpurilor aveau un 
dispreţ mare faţă de mândria 
omenească. Solomon spune : 
«Omul mândru, este urîţenia 
lui Dumnezeu». Iar Iisus Si-
rah zice: «începutul oricărui 
păcat, este mândria» Mântu­
itorul în chipul cel mai stră­
lucit ne arată cât de urât 
este cel mândru înaintea Iui 
Dumnezeu, rostind cu aceas­
tă ocazie şi pedeapsa mân­
driei». 
«Tot cel ce se înalţă se 
va smeri». Ş i adevărat este. 
Dacă cercetăm paginile ne-
pentoare ale istoriei vom afla 
că în multe cazuri mândria 
a fost cauza râurilor de sân­
ge şi mărilor de lacrimi ce 
s'au vărsat în cursul veacu­
rilor trecute. Popoml Roman 
din vechime nu s'a prăbuşit 
decât din cauza mândriei 
îngâmfării care zăcea în suf­
letul poporului. 
Se spune să mândrul rege 
al Peisiei, Artaxerse, pornise 
cu o armată de un milion 
şi jumătate contra grecilor. 
La HJespant, vroindca să-şi 
vadă mulţimea de soldaţi, a 
dat ordin ca să-i construiască 
un turn înalt, unde înconjurat 
de generali şi de curtenii lui 
s'a urcat în vârful turnului, 
să privească peste marea de 
capete înarmată. Privind se 
mei peste oştire, dociatâ u 
trecu prin minte că din în 
treaga lui oştire în decurs de 
o sută de ani nici un om 
nu va mai vieţui. 
Sub influenţa acestui ade­
văr mult grăitor, mândrul 
rege, cu lacrimi în ochi îşi 
mărturisi miemea şi umilinţa 
lui în faţa Atotputernicului şi 
veşnicului Dumnezeu. Vezi 
că trebue să ne plecăm capul 
în faţa lui Dumnezeu şi prin 
smerenia noastră să nu facem 
altceva decât să ne readucem 
la adevărata şi reala noastră 
valoare. Mândrilor, Dumne­
zeu le stă împotrivă. Cel 
mândru nu poate să stăpâ­
nească nimic în lumea aceas­
ta, fiindcă el în îngânfarea 
lui uită pe Dumnezeu şi se 
crede mai presus de orice. 
O ! frate Creştine, în vremea 
noastră de astăzi, тиЦ fa­
risei mai sunt care se bat 
cu pumnii în piept, că ei fac 
că ei dreg, că postesc că dau 
dajdie, că ajută etc. şi puţ:ni 
vameşi care stau smeriţi cu 
mâinele la piept şi cu capul 
plecat spunând «Doamne, 
milostiv fii mie păcătosul». 
Pr. Dem. Iliescu 
Ion Constantinescu-Stejar. 
Cerul, pânză de mătase 
Stelele par flori de soc, 
Luna în adâncuri coase 
Vrăji şi taine cu noroc. 
Gânduri sfinte se anină 
Intre crengi de liliac, 
Clopotele bat de cină 
Chipul nopţii—adoarme 'n lac. 
Poarta gândului se frânge 
De povara atâtor munci, 
Apa vieţii toarnă sânge 
Ca 'ntfo cupă, peste lănci. 
I A R N A 
Afară i iarnă... fulgii cad 
Jucânduse în aer; 
Zăpada şi deapăn' albul caer 
Şi amorţită-i apa 'n vad. 
Sub streşină al iernii ger 
Anină ţurţuri lungi de ghiaţă 
Şi fetelor le scoate 'n faţă 
Bujori, ce sărutare cer. 
Aşează săniile grăbite 
Prin proaspătă zăpadă 
Din coşurile 'nzăpezite 
Se urcă leneşele fumuri. 
drumuri, 
Şi vâutul printre goale ramuri, 
Prohodu l cântă'n mii de toane, 
Iar gerul — chipuri şi icoane, 
Pictează iscusit pe geamuri. 
A. Luţcan 
F O L K L Ó R 
Cântec popular 
Din colecţia «Cântece din Popor» 
de I. Niculescu Vătăşoiu 
Foae verde mărăcine, 
Spune mi maiculiţă, spune, 
De mai am noroc pe lume ? 
— Eu ţi-am spus şi-ţi voi mai 
spune 
Că tu n'ai noroc pe lume, 
Că norocul ce 1 ai avut 
Te a pus dracu l a i vândut. 
Foae verde matostat, 
M'a cerut bă> ţi din sat, 
Şi măicuţa nu m'a dat ; 
Mi a venit un crai din lume 
Nevăzut, necunoscut 
Şi măicuţa i-a plăcut. 
Pe Ioc m'a şi logodit, 
Vânt după el mi a făcut. 
A trecut trei luni de zile 
Veni maica pe la mine 
Să vază de trăesc bine. 
Eu de frică, de ruşine 
l-am spus : maică trăesc bine. 
Trăesc bine, trăesc rău, 
Ştie numai Dumnezeul.. 
A trecut un an de zile 
Şi a intrat o boală în mine: 
Pe la doctori m'a cătat 
Şi leacul nu mi l a aflat 1 
Leacul meu mi 1 am găsit : 
La mănăstire — într'un mormânt, 
Să pun mână peste mână 
Să mă fac neagră ţărână 1. 
Foae verde solzi de peşte 
Trage bobii şi ghiceşte 
Omul ie ce 'mbâtrâneşte ? 
Codrul de ce 'ngălbeneşte ? 
— Omul de inimă rea, 
Intrâ'n cârciumă şi bea, 
Ese-afară cade în şanţ 
Amărât şi fără-un sfanţ (ban) 
Merge acasă să se culce 
Iar nevasta-1 încătuşe 
Şi îl bate şi-1 loveşte 
El săracu nu grăeşte 
Numai şade şi primeşte... 
Foie verde măr mustos 
Rău e frate omul prost ! 
Omul pn st, vai săracul 1 
Merge tot 'napoi ca racul 
De râde de el tot satul. 
fCules din Com. Răchita-Dolj 
pe C. Budără funcţionar Sinaia 
R o n d e 
Iubirea, toamna şi visarea 
M'au prins în vraja lor târzie. 
Ce vor"? La cripta mea pustie 
Au poposit şi vor intrarea. 
Deşi mocnită plânge zarea 
Eterna tristă melodie, 
Iubirea, toamna şi visarea 
M'au prins în vraja lor târzie. 
Şoptiţi i frunzelor cântarea 
Fermecătoarei triloghie, 
Să mă îmbat de armonie 
Şi să-mi oprească răsuflarea, 
Iubirea, toumna şi visarea. 
Şt. Păun—Rovine 
„La ghicit" 
Troiţă (1. Gheorghiţă) 
Zile de Iarnă 
Ninsoarea 'n pâlcuri dese 
Coboară pe pământ 
Şi'n noaptea neagră şi ţese 
Frumosul ei vestmânt 
Argintu i se distramă 
In fire mii şi mii, 
Cernând ca pe-o năframă 
Mici fluturi argintii. 
Uşoară, pe vâlcele, 
S'aşează pe tăcute 
Ca gândurile mele 
Pe căi necunoscute. 
Emilia R. Popescu 
O foaie s e s c o a t e cu multe 
greutăţi . Cheltuelile sunt a şa 
de mari in timpul de faţă, 
încât fără ajutorul abonatului 
foaia e s t e a d e s e a între v ia ţă 
şi moarte. De ace ia rugăm 
ser ios pe toţi abonaţi i şi 
sprijinitorii ace s t e i foi, eari 
sunt în urmă cu plata abo­
namentelor, s ă ne trimeată 
s u m e l e rămase , căci nu­
mai aşa f o a i a aceas ta ѵл 
putea duce mai d e p a r t e 
făclia culturii în rândurile 
largi a le neamului. 
Amurgul serii de iarnă se lasă 
peste satul Palăncii ca o manta 
neagră. Fulgii cad din slăvi lin, 
acoperind dealurile şi văile, care 
odinioară răsunau de chiotele 
flăcăilor. La marginea satului 
cumpăna fântânei scârţâe de greu­
tatea găleţii. Luminile se între­
zăresc printre geamurile aburite, 
ca nişte scântei Ccre-şi licăre 
cele din urmă raze de foc. Acum 
trece ceata de flăcăi şi fete, chiu­
ind de parcă s'a aprins satul. 
Cântă unii, alţii aleargă după 
fete, alţii vorbesc d'ale tinereţii. 
Lixandru îi trage din flaut şi cei­
lalţi după ei cântă : 
Foae verde bob năut, 
Leanţo tu n'ai priceput, 
Că eu te iubesc de mult... 
Ajung. Câinii lui Nea Ion sar 
ca lupii la poartă. Flăcăii cu cio­
megele merg printre ei apărând 
feteie. Se reped una'n alta, sau 
una 'ntrun flăcău care-i este 
mai drag, acum găsind moment 
ca sâ-1 ш de braţ.—Gospodarul 
Ion iese cu prăjina sa apere flă­
căii de câini. 
In casă lucrurile sunt pregătite 
de рэ la toacă, Veta şi cu Codm 
au pregătit tot ce trebueşte pen­
tru ghicit. înainte de a veni 
flăcăii şi fetele, ei au aranjat o 
masă mare pe care au pus stră­
chinile delà pomană şi sub ele 
au pus, câteva boabe de grâu, 
câteva de porumb, câteva de 
fisole, apoi un cărbune, un piep­
tene, un galben de aur, un inel, 
un bulgăre de pământ, un ac cu 
aţă, o cdrte cu snoave, o oglindă, 
etc... Pe vatra focului lelea An-
cuţa stă pe scaun şi buchiseşte 
cu vătraiul tăciunii. 
—«Gata maica Ancuţo, gata 
ghicitul ? 
—«Gata maică, gata. de când 
vă aşteptam. B ba Ancuţa se 
scoală de pe vatra, apucâadu-se 
cu mâinile de corlata, spinarea a-
plecată de bătrâneţe se aude 
trosnind. 
— Hai maică, să viu să vă 
tâlcuesc norocul, ca până la anul 
nu ştiu om mai îi n o m mai fi. 
De, e mult până atunci. 
Flăcăii se dau la oparte făcând 
loc babii. 
Cum se aşeză lângă masa unde 
sunt aşezate străchinile cu gura'n 
jos, astupând cele pomenite, flă­
căii şi fetele ies afară din cameră, 
apoi unul câte unul intră pe 
rând la ghicit. Inlăuntru cine intră 
ridică una din străchini. Ce se gă­
seşte sub ea, baba numai decât 
începe să tălmăcească : 
Ioniţă a ridicat strachina şi 
sub ea a găsit oglinda : 
Buba începu : 
«Apoi dragul mamei, ursita îţi 
este aşa... o să iei o nevastă care 
toată ziua o să se maimuţărească 
'n oglindă, frumoasă ca'n poveşti, 
dar gunoiul o să stea nesărat 
după uşă, războiul o să se 'nve-
chească în pod, iar mătăluţă o 
să alergi şi zi şi noapte după 
ale gurii... 
Intră Lenta — se uită la toate 
străchinile, nu ştie pe care să 
pună mâna. Insfârşit o ridică şi 
sub la «cărbunele»—râsete... 
—«Apoi fata mamei — ursitul 
îţi este un ţigan, croitor de fer' 
de meserie, negru ca cărbunele 
viaţa ta ca un bujor o să ţi o 
petreci suflând la foaie şi bătând 
cu ciocanul... 
Flăcăii şi fetele care şi-au fă­
cut datoria, rămân cu baba inlă­
untru, ceilalţi rămân afară până 
le vine rândul. Cei din năuntru 
râd pe socoteala celui care ridică 
strachina, văzându-i norocul. 
Unul după altul intră flăcăii 
şi fetele şi baba tâlcueşte îna­
inte : Dacă ridică strachina şi a 
găsit bulgăre de pământ, ursitul 
va fi bogat — adică va avea 
pământ mult, dacă va nemeri 
inelul — apoi ursita va fi sub­
ţirică, trasă prin inel, şi frumoasă, 
dar fără avere, şi aşa mai de­
parte, baba tâlcueşte la fiecare. 
Fata gazdei aranjează lucrurile pe 
masă, fereastra este astupată ca 
să nu vadă cei de afară. Dincolo 
în altă cameră Nea Ion cu câţiva 
părinţii de ai fetelor, care au 
venit mai pe urmă, se cinstesc, 
norocind de sănătate şi bucurie, 
pârjolind şi câte o fripturică, adusă 
de gospodina casei. După ce 
termină cu ghicitul, baba Ancuţa 
trece în vatra focului. Aci vatra 
este arsă bine, şi baba trage cu 
vătraiul spuza de pe cărămizi. 
Fetele care au venit, cu păr 
din coama porcului, aruncă câte 
un fir. Dacă firul se încovrigă 
iepede, baba îi spune că o să se 
mărite repede, dacă nu se în­
covrigă, apoi o să mai aştepte 
m ă r i t i ş u l . In timpul acesta 
flăcăii întind hora 'n curte. 
Fetele se prind lângă alesul inimii 
lor. Lixandru cântă din flaut, 
sârba, brâuleţul, chindia balta, 
trecerea podului, Romanul, ca-
Idbreaza, şuleandra e t c . şi 
j jacâ flăcăii şi fetele chiuind în 
miez de noapte la ghicit, petre­
când clipele pline de farmec ale 
tinereţii... 
De sus ninge mereu. Câinii latră 
spenaţi de chiuiturile flăcăilor şi 
de cântecele fetelor. 
In mijlocul nopţii hora se 
sparge, fiindcă a doua zi flăcăii 
şi feteie cu câte o lumânărică 
în mâuă trebue să se ducă la 
biserica să-i boteze taica părintele. 
Fetele cum *jung acasă, mai întâi 
merg ia gardul cu parmaci; aci 
închid ochii şi numără unu, doi, 
trei... până la zece, pe cel ai ze­
celea î| leagă cu un fir roşu, 
apoi merg la coteţul porcilor, aci 
da cu piciorul drept în porc. 
Dacă porcul se scoată numaide­
cât, fata se va mărita repede 
Dimineaţa când se scoală se du­
ce mai intâi la gard să vadă 
cum este parul ; adică este cocoşat 
apoi şi ursitul va fi tot cocoşat, 
dacă va fi cu coaja pe el, apoi 
ursitul va fi bogat, dacă va fi no­
duros, va fi bolnav, dacă va fi 
îualt va îi şi ursitul, dacă va ii 
scund şi ursitul va fi scund şi 
fata îşi vede ursitoarea aşa cum 
îi spun aceste obiceiuri. 
După spargerea ghicitului flă­
căii şi fetele până acasă cântă 
şi chiuesc de ridică satul în nori. 
Lixandru, cu ofu la inima îi zice 
mereu, când o doină, când una 
săltată. Merge până în capul 
satului Ia ciuşmeaua lui Mircea 
Ciobanul, de aci el trebue să 
mai meargă vreo 3—400 de paşi 
până la conacul iui dintre vâl­
cele. Pe pârtie începu cântecul 
lui drag, pe care-1 cânta adese­
ori la clacă, pe deal sărbătoarea 
cu oile... 
Verde, verde trei oglici, 
Mândra mea n u i de pe aici. 
Mândra mea-i Ia Severin, 
Toarce fuiorul de in. 
Şi iar verde trei smicele, 
De dorul mândruţii mele, 
Ziua noaptea trec plângând 
Parcă n'aş fi pe pământ. 
In urmă răsună vâlceaua, iar 
vecinii lui depe prispă ascultând 
îşi spun între ei : 
„Lixandru vine delà ghicit». 
Dem. I. Palanca 
„ C u l t u l P a t r i e i " 
şi greşelile politice ale guvernelor 
Am auzit oameni serioşi, dar 
scepiici, că no i 1 ) facem acţiune 
de proslăvire reciproca, sau po-
iticâ, ba chiar politică de, 
cscoalâ tu să şed eu». 
Noi nu facem nici auto laude, 
nici discursuri de admiraţie re­
ciprocă. Nu facem politica mili­
tanta de partid, ci politică na­
ţională ; cai i, sub orice formă, 
cât de blojinâ şi de inaciivă, 
tfc-ai interesa de bfacerile publice 
şi de bunul mers al ţarii t a e , 
tot un ftl de politică se thiamă. 
Şi un mercenar din bite timpuri, 
după un lung serviciu de lupta 
tor într'o ţară, stabilindu.se dea-
binelea, se interesa cu dragoste 
de bunul mers al ţării adaptive, 
păstrând totuşi dragostea şi le-
gâturile cu ţara de origină, cu 
un simţ de demnitate aprecia­
bilă. 
Era un început de politică cu­
minte. 
Puţi fi şi indiferent? 
Poate că da ; dacă eşti vreun 
viţios abiutisat. 
D-ir autoritatea Statului îţi 
strigă : politica ori te tai ! fiindcă 
ţi-a impus votul universal, ca şi 
maturatorul de strada să facă 
politica, fără a-1 învaţă mai în­
tâi ce e aia. 
N j í ne stimăm reciproc fără a 
ne adula, fiindcă nu trebue să 
fie printre noi niciunul care să 
nu merite stimă. Ne respectam, 
dar ne îndemnăm mereu către 
adevărata ac ţune care incumbă 
cCultului P .tnei». 
Suntem prieteni cu toţi acei 
cari lucrează pentru binele ţârii 
şi al întregului neam românesc, 
dar ne declarăm duşmani hotă­
râţi ai acelora cari pun mai 
presus interesele lor personale 
sau de gaşcă. Ajutăm toate cla­
sele sociale în armonie şi toate 
breslele pentru propăşirea lor în 
interesul general al ţării şi ne 
opunem cu toată bărbăţia nea­
mului românesc contra oricărei 
acţiuni dăunătoare ei. Noi nu 
criticăm petele ce le are soarele 
şi cari nu 1 întunecă, dar cunoa­
ştem morburile 2 ) vieţii noastre 
politice şi sociale şi le dăm re­
ţete. 
Ajutăm guvernele fără să ne 
roage, oricari ar fi ele la cârma 
ţârii prin încrederea Coroanei, 
căci, în sufletul nostru, stă scris: 
„Patrie, Drapel şi R ge». Ţinem 
să nu le lăsam să facă greşeli 
ireparabile, greşeli ce le-ar face, 
împinse de acţiuni subversive, 
de cu ise, cari le forţează mâna 
şi le înşeală cu deplină conştiinţă 
şi cu calcule din vreme făcute 
de către un factor pacoste. Fie­
care guvern poate avea câte o 
pacoste, după cum poate avea 
şi câte o mascotă B ) , spre a 
profita apoi direct pescuind în 
apă turbure. 
Să arăt Întâia greşală, după 
mine capitală, ce au iăcut-o 
toate guvernele cari s'au perin­
dat delà râsboi încoace, şi de 
liberal, şi ; cel averescan şi cel 
care... sau In timpul căruia tram­
vaiele circulau ziua 'n amiaza 
mare cu steguleţe roşii, de a 
trebuit să se adune, să se măture 
şi să sé spele cu multă apă pa­
vajul din preajma Teatrului Na­
ţional până în strada Câmpineanu 
de sburături de créer omenesc *). 
Şi sunt multe greşeli ce s'au 
făcut de la unire până acum, le 
voi arăta pe rând mai târziu. 
Le.am înregistrat, cu toate că 
eram ofiţer activ şi le-am pă­
strat pentru mai târziu, cu toate 
observaţiile cuvenite. Am făcut 
politica ?... 
Dar să arăt greşală capitală, 
cum am spus mai sus. 
S'au trimes în provinciile unite, 
în Ardeal, Bucovina şi Basarabia 
(treb ia să se trimită din ve­
chiul Regat, spre a se generaliza 
note metropolei, pentru buna 
unific; re, dar, şi aici e greşeala), 
s'au trimes, tot aşa cum s'a fă­
cut acum 50 ani în Dobrogea, 
funcţionari, profesori, agenţi de 
siguranţa, distribuitori ai drep­
ţii şi chiar militari, din acei cari 
erau deochiaţi politiceşte, ori 
aveau vreo vină oarecare, con-
siderându-se aceasta ca un 
exil ; mai toţi erau O vi dit. Să nu 
iiu acuzat că sunt prea jignitor, 
dar nu s'au ales oamenii, uu i a 
dăscălit nimeni, nu ia instruit 
nimeni asupra măreţului rol de 
prime rândunele trimise în pri' 
măvara unirei. O singură excep­
ţie a făcut un ministru de răs-
boi, care a tipărit şi a semnat 
o mică broşurică cu instrucţiuni 
pentru ofiţerii şi militarii în ge­
nere, trimeşi în nouă le provincii. 
Instrucţiuni sublime, pline de 
învăţăminte şi îndemnuri patrio­
tice, şi pline de nobleţă. Mai 
târziu, când acel ministru de 
râsboi a devenit ministru de 
interne (nu zic mai mult) m'ara 
dus la el în audienţă, cu colo­
nelul Păun, ofiţer activ, m'am 
dus în uniformă, cu acea cărti­
cică sfântă, i-am dat-o cu rugă­
mintea sfântă să nu mi-o piardă, 
şi am obţinut cuvântul de onoa­
re că mi-o va restitui. L'am ru­
gat s'o retipărească generalizând-
o, pentru orice element trimes 
în ţările unite, delà agent de 
poliţie până la magistrat pre­
fect. 
Era într'o Sâmbătă dimineaţa. 
A chemat pe Secretarul general 
al Ministerului, nu pe şeful de 
cabinet cum fac alţii, şi a reco­
mandat o acelui înalt funcţionar, 
ioarte de aproape rudă cu mi­
nistru, i-a recomandat, în faţa 
mea, s'o citească Duminică, şi 
Luni de dimineaţa s'o dea la 
tipar, generalizată cum i-am ru­
gat eu şi mi a precizat Ministrul 
peste câteva zile să revin pentru 
a relua odorul scump de cărti­
cică. Dar noua ediţie revăzută 
şi adăuogită n'am mai văzut-o. 
Cu această neisprăvită excepţie 
s'au trimes şi din acei ce n'au 
avut în sufletul lor acel cult al 
Patriei,?acel sentiment altruist, a-
cea pregătire sufletească de a a-
runca o sămânţă bună, de a 
pune toată inima şi tot créerai 
întru cultivarea ei, într'un pă­
mânt atât de bun, dar găunoşat 
de toate verminele, cum e pă­
mântul Ardealului şi mai ales al 
Basarabiei. 
Şi această greşală capitală a 
tuturor guvernelor a dat prilej 
şi răgaz pescuitorilor în apă 
turbure şi celor plătiţi de Mos­
cova sau Buda-Pesta să lucreze 
ca să dăinuiască acea stare de 
spirit separatistă, provincialistă, 
într'un termen mai blajin, de a 
forţa mâna guvernelor pentru a 
da autonomie provinciilor. Şi-am 
zis să dăinuiască acea stare de 
spirit. Ei bine, am zis aşa, ca să 
mă rectific imediat, căci nu a 
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Politica la sat Un d a r de C r ă c i u n 
Afară de multe rele de 
care suferă satul mai vine 
peste acestea făcându-le vârf 
» politica», bato-vina de po­
litică s'o bată, că decând a 
intrat ea în sate, nu mai e 
mălai îndestul, certurile se în­
mulţesc, vrajba se înteţeşte şi 
bietul sat merge tot spre 
râpă !... 
Sămânţa aceasta ne-bine­
venită, a înrăutăţit raporturile 
de prietenie între conlocuitori. 
Taberile politice la sate sunt 
definite... şi se 'nrăesc unele în­
tre ele ca şi când, una ar fi 
Tătarii iar cealaltă Hunii. Nici 
în plug nu mai bagă doi inşi, 
dacă n'ar fi deaceiaş culoare 
politică ! 
Se urăsc de moarte, se 
răzbună atunci când momen­
tul pentru unii este favorabil 
şi nu vor a ţine seamă de 
tot ce ne leagă ca, fii ai a-
celuiaş părinte şi moştenitori 
ai aceluiaş pământ. Alegerile 
pentru primării, bănci, comi­
tete şcolare, parohiale sunt 
mijloc... de înăsprire a rapor­
turilor între cetăţeni mijloc 
de provocări de scandaluri şi 
nu rare ori se întâmplă bătăi 
până la sânge. Acesta este 
aspectul politic la sate, Zilele 
acestea treceam pe lângă un 
grup de oameni ce discutau 
cu aprindere chestiunea la 
ordinea zilei «Alegerile«. In 
mijlocul lor un cetăţean cu 
strae rupte... trăgând fumuri 
dintr'o ţigară răsucită în jur­
nal... sta cu capul în jos... 
supunându-se învinuirilor ce i 
se aduceau «Dacă erai ţără­
nist nu erai şi anul acesta 
pândar! D e ! ce să-ţi facem; 
duţe la liberali să te pue 
pândar !»... 
Iată unde au ajuns sătenii 
cu politica şi nu se ştie unde 
vor ajunge! De fapt ei nu 
sunt de vină, vina este a a-
celora care le dau mai mult 
decât pot să ducă. 
Politica n'a fost pentru sat... 
decât Zeiţa Vrăjmăşiei... care 
face ca satele noastre să de­
vină ruine. Şcoala se dără­
pănă, sf. Biserică crapă, pri­
măria se strică, podul se rupe 
şi toate aşezămintele pas cu 
pas se distrug, nimeni ne­
gândind la îmbunătăţirea lor, 
căci niciodată nu se mai pot 
strânge fraţii mână lângă 
mână, politica desfăcându-i în 
cete... Deci este de datoria 
celor de sus să lase domol 
pe bietul cetăţean neştiutor, 
să nu i mai învenineze sufle­
tul, singurul care i-a mai ră­
mas poate nepătat. 
loan M. Florescu 
Cinematograful în 
slujba culturii 
E o sfântă datorie ca prin 
toate părţile şi prin toate 
mijloacele cultura să intre 
pwn satele noastre. 
Insă nu este de a-
juns numai a le vorbii căci, 
unul doarme, altul cască, ci şi 
a-i face ca să se simtă atraşi, 
din care pricină s'a născocit 
aparate mijlocitoare şi uşor 
ducătoare către scopul urmărit. 
Astfel găsim : Pathefoane Gra-
mofoane,, cinematograful şi'n 
cele din urmă ne găsim în faţa 
celui mai minunat aparat: radio. 
In seara zilei de 10 Ianuarie 
a. c. am avut fericirea a fi 
printre cei de faţă în a as­
culta o conferinţă însoţita 
proecţiuni luminoase, între 
sătenii unei comune. 
Conferenţiarul o persoană 
demnă de laudă după ce a 
străpuns prin cuvinte potri­
vite patimile omeneşti, făcând 
parcă pentru un moment li­
beră intrarea în sufletul as­
cultătorilor, strecoară în inimă 
«viaţa lui Iisus». 
Un film al cărui înţeles 
mulţi îl ştiau din Evanghelia 
sărbătorilor mari. Şi aşa : In 
şir neîntrerupt apar toate 
momentele delà naştere până 
la înălţare, din scumpa viaţă 
a Mântuitorului. Pe unii îi 
impresiona felul cum îşi du­
cea Hristos crucea Sa, pe 
alţii momentele acelea de 
groază pentru toţi când Sfân­
tul Său trup a fost pălmuit, 
scuipat şi înţepat de spini şi 
nu e mai puţin adevărat, ca 
atunci când apare Calvarul, 
locul destinat unde trebuia să 
fie răstignit între 2 tâlhari, 
cum compătimirea a cuprins 
feţele celor prezenţi. 
O Doamne, mult ai pă­
timit pentru noi, până ce şi 
moartea şi cu toate aceştia 
mulţi sunt care nu pricep ! 
De data aceasta, se crede, că 
nu mai există între săteni 
ura, clevetirea etc., ci cele 
trei virtuţii ale credinţei : nă­
dejdea, dragostea şi iubirea, 
ar fi început aşi înfige ră­
dăcini în noi. Aşa ar fi fost 
dacă n'ar fi urmat imediat 
un alt film demoralizator. 
Tot ce s'a clădit cu câteva 
minute înainte, iată că în 
urmă se despart de localul 
renumit în strigăte puţin edi­
ficatoare şi în surâsuri destul 
de barbare ; deci cu puţină 
pricopseală s'a despărţit pub­
licul numeros. 
Acum se naşte întrebarea : 
Oare din nesocoteală s'a 
urmat un asemene program? 
Răspunsul este : «Da !» Nu 
s'a ţinut seamă că în satele 
noastre ticsite de imoralităţi 
va trebui o continuă luptă 
împotrivă şi nici decum a 
face ca, pentru a produce 
râsul să strecurăm comedii şi 
crâmpee din romane, cu gân­
dul că acestea va omorî plic­
tiseala. In locul acestora ar 
fi mai potrivită o bucată de 
muzică sau o poezie spusă 
frumos şi din care să tragem 
un învăţământ oarecare cu 
ajutorul copiilor din şcoalele 
primare. 
Sub această formă vom fi 
cu mult mai aproape de 
scopul ce-1 urmărim şi prin 
care oboseala cărturarului 
predicator nu va fi zadarnică. 
Cu puţină osteneală se poate 
desăvârşi : Binele, frumosul 
adevărul. N. Ţeţlu 
Sărbătoarea siântă a Crăciu­
nului, prăznuirea Sf. Sărbători 
cari ne amintesc Naşterea şi Bo­
tezul Domnului nostru lisus-Hris-
tos ne îndeamnă să ne reculegem 
cu piositate sufletească şi să ne 
rugăm, cu mai multă căldură şi 
cu mai multă credinţă, Iui Du-
mnezeu, mulţumindu I pentru 
binefacerile revărsate cu priso­
sinţă asupra lumii şi-a neamului 
nostru românesc. In aceste zile 
de linişte sufleteasca şi de me­
ditaţie religioasă ne gândim, mai 
mult ca ori când, că biserica 
noastră ortodoxă nu s'a bucurat 
de dragostea anumitei prese ro­
mâneşti. Ziarele de stânga au 
scobit, cât au putut însemnarea 
zilelor de sărbătoare raţională-
bisericească, sărbătorita cu multă 
însufleţire de către Biserica noa­
stră ortodoxă. 
Aşa bunăoară, almanahul zia­
relor «Dimineaţa şi Adevărul», 
pe anul 1930 pomeneşte în trea­
căt la «nota zilnică» numai des­
pre entuziasta sărbutoare delà 
Arad, unde în luna Octombrie 
1929 s'a prăznuit împlinirea unui 
centenar delà înscăunarea pri­
mului episcop roroân-arădan. Dar 
luminaţii gazetari n'au scris ni­
mic în acest almanah despre 
congresul misionarilor-ortodoxi 
ţinut la Chişinău, despre marele 
congres naţional bisericesc-orto-
dox ţinut la Bucureşti în luna 
Noembrie 1929, când s'au des-
bătut foarte multe chestiuni în­
semnate ce privesc prestigiul şi 
drepturile Bisericii ortodoxe, şi 
nici barem despre împlinirea a 
două zeci de ani, delà înscăuna­
rea ca episcop Ia Caransebeş a 
I. P. S. Patriarh Dr. Miron 
Cristea. 
Citească cineva acest almanah 
şi va cunoaşte că unii gazetari 
au scris în almanahul lor despre 
fel de fel de năzbâtii omeneşti, 
despre concursurile de frumuseţe 
prezidate de d. Vaida-Voevod, 
etc., etc., dar despre clipele în­
semnate din viaţa Bisericii noastre 
naţionale nu s'au încumetat să 
amintească. Asta înseamnă că 
gazetarii de extrema stângă sunt 
foarte stângaci în materie de 
dragoste faţă de Neam şi respect 
faţă de Biserica naţională a 
neamului românesc. Când a 
prins prilejul de a zdruncina te­
meiul credinţei şi organizaţiei 
noastre religioase, marele gazetar 
stângaciu a căutat să înspăimânte 
lumea cu fel de fel de ştiri um­
flate ; aşa cum s'a întâmplat la 
sărbătorirea Sf. Paşti din 1929. 
înţeleg acum credincioşii noştri 
gândurile unor astlel de gaze­
tari ?... Străinii de neam şi de 
credinţă ne-au adus mult , rău, 
î n t o t d e a u n a . «Insă, 
sărbătorile sfinte ale Naşterii 
Domnului, care presară pacea 
între noi, ne îndeamnă să iertăm 
celor ce nu ştiu ce fac şi ne 
învaţă să stăm trezi şi pregătiţi 
la datorie. Această ertare este 
darul nostru românesc pe care 
l-am făcut întotdeauna şi pe 
c a r e l facem, conştienţi că stăm 
pe temeiul credinţii întrupării 
Fiului lui Dumnezeu care a venit 
în lume pentru pacea şi mântui­
rea lumii, la «plinirea vremii». 
In aceste zile de reculegere 
sufletească, cine nu-şi aduce a-
minte de zilele încercărilor grele 
din viaţa poporului român ? Cine 
nu ştie că vremile de furtună 
au trecut prin răbdarea, sufe­
rinţa şi seninătatea noastră ? Azi 
când în casele creştinilor se re­
varsă darurile binecuvântărilor 
Cereşti, ne gândim la un dar 
însemnat delà 1864, venit din 
partea împăratului din Viena, 
pentru ortodocşii din Ardeal. 
Istoria scrie că Mitropolitul Ar­
dealului, Andrei Baron de Şa-
guna, în vremea revoluţiei delà 
1848, când sângele a curs gârlă 
din trupurile românilor, a fost 
împotriva ungurilor cari unelteau 
împotriva împăratului Austriei. 
Acest devotament faţă de coroa­
nă a fost plătit cu foarte mult 
preţ de sânge românesc. Totuşi, 
fraţii uniaţi delà Blaj învaţă no­
rodul—spre ură frăţească şi con­
fesională—că Mitropolitul Şaguna 
a trădat cauza lui Avram Ia neu. 
Mai mare batjocoră nu se 
poate ! Căpetenia ungurilor a 
spus pe vmuuri că pe Iancu 
îl voiu ierta, dar pe Şagiîna nicio­
dată». 
Acesta este adevărul : «Şagu­
na a fost sufletul naţionalilor 
delà 1848, despre care a vorbit 
aşa de înălţător Barnuţiu pe 
Câmpia Libertăţii şi despre care 
vorbesc cu patimă uniaţii, adică 
fraţii noştri din strana stângă» 
Şaguna a povăţuit pe păstoriţii 
săi să nu se alăture de răscoala 
ungurilor împotriva împăratului, 
pentru care povaţă dreaptă, 
împăratul i-a dat titlul de Baron 
şi îi înfiinţa vechea Mitropolie 
ortodoxă, desfiinţată prin unirea 
delà 1701, «dându-i astfel lui 
Şaguna, Mitropolia, ca dar de 
Crăciun la 1864». 
Acest dar a fost o mare bine­
facere pentru Românii ortodoxi 
din Ardeal. Degetul lui Dumne­
zeu a condus soarta neamului 
românesc. Tot de Crăciun, acum 
două zeci de ani, în 1910, Dum­
nezeu a adus ortodoxilor din 
Ardeal, ca dar de Crăciun, pe 
I. P. S. Patriarh Dr. Miron 
Cristea de 1-a aşezat în scaunul 
episcopatului din Caransebeş, A-
tunci, în zile de Crăciun, I. P. 
S. Patriarh Miron, ca episcop de 
Caransebeş—sub vegherea ochi­
lor iscoditori şi duşmănoşi ai 
ungurilor—primea şi binecuvânta 
pe colindătorii români, * cu ochii 
înlăcrămaţi în nădejdea unei 
desrobiri naţionale». Astăzi, de 
Sf. Sărbători, fostul episcop de 
Caransebeş, I. P. S. şi Prea Fe­
ricitul Patriarh şi Regent Miron 
Cristea, la patriarhia română, 
binecuvintează cu lacrimi de 
bucurie obiceiurile tradiţionale 
ale poporului român, care se 
desfăşoară sub paza liniştită a 
Cerului şi a Ţării, într'o vreme 
de desrobire naţională. Lipiţi 
adânc sufleteşte de I. P. S. şi 
Prea Fericitului Patriarh şi Re­
gent Dr. Miron Cristea, «care 
reprezintă principiul de autori­
tate supremă în viaţa constitu­
ţională a Bisericii ortodoxe şi a 
Statului Roman, îi dorim să tră­
iască ani mulţi şi fericiţi, îm-
părtăşindu se de toate bineface­
rile lui Dumnezeu, spre îndelun­
gata bucurie a neamului drept 
credincios». Noi dorim, ca după 
cum cei Trei Crai delà răsărit, 
cari—la plinirea vremii şi călău­
ziţi de steaua cerului—s'au în­
chinat cu daruri Domnului nostru 
Iisus-Hristos, aflat în ieslea delà 
Betleem, a:um două zeci de 
veacuri, tot aşa şi cei Trei Crai 
ràsàriteni, aflaţi în fruntea tre­
burilor Ţării româneşti, «să-şi 
verse preţioasele daruri sufleteşti 
la picioarele Tronului şi a Ţării, 
până Ia «plinirea vremii», spre 
liniştea deplină şi spre însănăto­
şirea morală şi materială a nea­
mului nostru, care în zilele sfinte 
ale Crăciunului îşi scaldă sufle­
tul în razele de viaţă, de pace 
şi de simţire religioasă aduse de 
Mântuitorul nostru Irsus-Hristos, 
care a arătat credincioşilor şi 
necredincioşilor că «Mare este 
Taina creştinătăţii : Dumnezeu 
S'a arătat în Trup», în vremea 
când, lumea însetează după o 
primenire morală, când îngerii 
slavoslovesc în Ceruri şi când 
pământul primeşte porunca de 
«pace şi bună voire intre oa­
meni». 
Delà Şaguna la Prea fericitul 
Miron Cristea, ca şi delà Naşte­
rea Domnului până azi, poporul 
drept credincios s'a închinat, 
cutremurându-se, în faţa Tainei 
lui Dumnezeu şi s'a rugat pen­
tru fericirea conducătorilor lui 
pământeşti. Aşa facem şi noi, 
слсі alt dar nu putem face de­
cât să ne plecăm împreună cu 
sufletul neamului în faţa lui Dum­
nezeu şi să ne rugăm pentru 
fericirea conducătorilor noştri 
şi a ţării, în aceste zile de recu­
legere sufletească şi de meditaţie 
religioasă. 
N. C. Munteanu—Muntmarg 
Un glas din 
fundul satelor 
Din cauză că acest articol nu 
n e a sosit la timp ci cu întârziere 
îl punem în acest număr crezând 
că va avea acelaş efect ca şi 
atunci când trebuia. 
N. R. 
S t e 1 u t a 
Sclipeau pe cer atâtea mii de stele, 
Când ochii mei şi-aleseră doar una, 
Ce lumina la geamuri de castele 
Cuaceeaş tremurare totdeauna. 
Privirea mea îmi fii de a ei furată, 
Iar înălţimea ei atât de aproape, 
Că se 'ntâlni aşa precum arată 
O stea ce-şi oglindeşte faţa'n ape. 
Şi focul dragostei de ea mă prinse 
Atâta de cumplit încât o vară, 
Purtând-o 'n suflet-magică povară 
Stam seri întregi spre cer cu braţe 'ntinse. 
Dar... cum în lume totul se petrece, 
Astfel a fost cu steaua vieţii mele ; 
Căzu, lăsând în urmă bolta rece, 
Cu-atâtea mii şi-atâtea mii de stele L 
Constant. Guţulescu 
Satul R «Picior de Paris» 
cum îi ziceau locuitorii săi 
acum câţiva ani până ce nu 
veniseră cei «trei ani de se­
cetă»... iar Vasile vătaful (şi 
aproape toţi oamenii munci­
tori care împreună cu el au 
cumpărat obştiile cutare şi cu­
tare iar mai apoi obştea R 
şi alta şi iar alta de felul a-
cesta) pentru datoriile ce au 
crescut şi cu la sută procente 
i-a rămas «ibovnică crâşma 
unde îşi face zi de zi, ca ac­
torii la teatru ; nasu roşu, 
faţa puhavă de gând scârnav»... 
«Adevărul ce nu-1 putem o-
coli» cum a scris d-1 Cesar 
Pruteanu în Nr. 307 al aces­
tui ziar. 
Văzură cu ochii răi ordin­
ul ministerial în vara anului 
trecut pentru închiderea câr­
ciumilor în Duminici şi săr­
bători. 
Şi tot în paguba lor câr-
ciumarii duşmănindu-se între 
ei nu s'au unit ca cei din 
alte comuni unde au conve­
nit cu autorităţile şi au ţinut 
«deschis» ca şi mai înainte. 
Cei din R în folosul socie­
tăţii şi în paguba lor înce­
pură să se reclame unul pe 
altul şefului de post, că la 
cutare e «închis» doar în faţă 
iar pe din dos se duc oame­
nii cu duiumul ; ba altul 
mai deştept reclamă că cutare 
«nu are locul higienic» nu e 
pardosit cu scânduri pe jos, îl 
dă în judecată că locuiesc 
mai multe familii sub acelaş 
acoperiş şi îi cere închiderea 
cârciumei s'au mutarea (unde 
nu ştiu) ş. a. m. d., până ce 
au început unii din ei să lase 
cârciumele,scuzându-secu mo­
tivele : «că dacă nu vinde el 
Duminica şi sărbătoarea dar 
pe săptămână cui să mai vân­
dă»... că în toamna aceasta 
a dat Dumnezeu vin mult şi 
ţuică de tescovină (prăştină) 
şi li s'a rărit muşterii având 
ce bea... şi din 5 cârciumi 
câte erau anul trecut, abia au 
mai rămas două. 
Cei doi cârciumari ne mai 
având nici cu cine să stea 
de vorbă cel puţin, acum ies 
şi ei afară, stau pe scaunele 
din faţa cârciumei şi apucă 
de vorbă pe oricare trecător 
doar s'o abate din cale pe 
Ia cârciuma lui, să-i facă 
< saftea» lucru ce la 2—3 zile 
se întâmplă... 
Să fie ăsta un semn bun ? 
Să rămână multă vreme, 
depărtaţi de cârciumă, toţi 
cei la fel cu Vasile vătaful 
de care fuse vorba ? 
Să vie numai primăva­
ra .. 
Foşti cârciumari şi cei ce 
îşi mai târăsc azi cărciumăria, 
o aşteaptă cu gheţăriile pline 
cu ghiaţă din eleşteul de la 
marginea satului, cu beciurile 
(pivniţele) pline cu «vinurile 
albe» şi «ţuică de Piteşti» 
cel puţin aşa o numesc ei, 
ca să reînceapă iarăşi activi­
tatea lor. Mai ales că de la 
un rând de vreme, după ce 
au făcut plângeri peste plân­
geri, acum vor avea în fie­
care zi de sărbătoare de di­
mineaţă numai obloanele în­
chise şi după amează vo r 
beneficia de lumina soarelui, 
căci slavă Domnului plânge­
rile lor au fost luate în sea­
mă şi după amiază în Du­
minici şi sărbători vor ţine 
«deschisă» cârciuma şi îşi vor 
tocmi care mai de care lău­
tari mai buni pentru ca să 
atragă hora satului la cârciu­
mă după urâtul obiceiu. 
— Sătenii ce pregătiri îşi 
vor face în vederea sosirii 
primăverei ? 
Porumbul, (căci mulţi au 
de vânzare) e foarte rău plă­
tit, mulţămită lui Dumnezeu 
îljvor vinde prin «Banca Popu­
lară» care le va da şi o arvună 
de 30 s'au 40 lei Ia ddal. 
Băncile... nu ştiu ce dispo-
ziţiun vor mai lua la aduna­
rea generală. 
Dacă nu va veni în 
ajutor Creditul Rural şi Cre-
ditul Agricol va fi vai şi a-




V. TRANDAFIR — 
Şcoala Superioară de Arte 
şi Meserii din Bucureşti pre­
numără printre maeştrii ei pe 
d. V. Trandafir. 
Copil de răzeş din Mol­
dova, de pe malul Prutului, 
el a sfârşit cursul primar— 
premiant în toate clasele. 
La examenul de admitere la 
şcoala superioară de Arte şi 
Meserii din Iaşi, a reuşit 
primul dintre 270 de candi­
daţi—a absolvit-o cel dintâiu 
în specialitatea lui şi a fost 
numit în învăţământ, ca ma­
estru şi profesor de desemn 
industrial şi technologie Ha 
şcoala superioară de Arte şi 
Meserii din Galaţi în a. 1904. 
A trecut, pe urmă, la Şcoa­
la superioară de Arte şi Me­
serii din Bucureşti în a. 1908; 
iar în a. 1911 a fost înain­
tat ca şef al atelierelor, fiind 
în tot acest timp profesor 
de desemn şi technológia 
lemnului, la cursul inferior al 
acestei scoale. 
Pentru lucrările sale artis­
tice V. Trandafir a fost răs­
plătit, cu distincţiuni biseri­
ceşti şi cu răsplata muncii 
cl. I pentru învăţământ. 
Preşedinte al unei bănci 
populare, unde a lucrat 10 
ani, el a dat mână de ajutor 
prin aceste oficii ale băncii, 
absolvenţilor şcoalei cari şi-au 
deschis ateliere şi care astăzi 
sunt harnici şi fericiţi mun­
citori independenţi. 
Tot el este şi organizato­
rul expoziţiilor şcolare şi al 
secţiei şcoalelor profesionale 
la Expoziţia delà Barcelona. 
Are o serie de cărţi di­
dactice în specialitatea lui. 
Trandafir este blândeţea, 
bunătatea întrupată, deşi cu 
elevii lui este de o severitate 
care nu poate s'aducă decât 
roade bune. 
într'un cuvânt ; Trandafir 
nu este numai un trandafir 
ci, este o grădină frumoasă 
de trandafiri... 
CRI. 
fost ceva vechi ca să dăinuiască 
şi azi. A fost ceva inovat azi, 
lucrătura nouă. Azi, înţelegând 
delà unire încoace, fiecărui gu­
raliv din Basarabia i-a încolţit 
în creeraşul lui, ideea să se 
creadă un viitor guvernator a-
ooio, îşi simţea în tabachera lui 
bastonul de guvernator sau mi­
nistru, sau măcar orice, după 
scara gamei guralivităţii lui. In 
tot cazul, se trecea el însuşi în 
rândul oamenilor de seamă, cari 
mai apoi, văzând că n'au tre­
cere sau n'au rost şi nu-i ia 
lumea în seamă, — s'au apucat 
de demagogism şi au întins mâ­
na pe la spate la argintii bolşe­
vicilor de mult mai departe de 
Nistru, căci mai aproape de a-
cest râu mai sunt încă Români, 
deşi cu suflete, în aparenţă ru­
dimentare, dar, în tot cazul, cu­
rate, cred, cari aşteaptă un cu­
vânt bun de la noi. 
Trebuia să se procedez*? asííei 
irr-ediat după unire. Dar e î i a 
liiKjf» a se îndrepta această gre-
şalâ, care discreditează ţara în­
treagă şi produce discordia în­
tre fraţi şi între Români şi mi­
noritari. 
Să se trimită funcţionari, ma­
gistraţi, şi profesori din vechiul 
regat în Ardeal, Bucovina şi 
Basarabia, dar dintre cei mai 
distinşi şi fără păcate, să li se 
plătească indemnităţi pentru cei 
însuraţi, spre a-şi transporta şi 
familia, ca să formeze nuclee 
sociale acolo, nu să-şi lase fa­
milia aici ca apoi să facă nave­
ta în fiecare săptămână de colo 
până colo. Stabilindu-se cu fa­
milia acolo chiar definitiv, fiind 
bine îndemnizaţi în acest scop, 
vom vedea în scurt timp, aceiaşi 
atmosferă senină, aceiaşi menta­
litate binefăcătoare a înfrăţirii 
generale. In schimb şi în ace­
leaşi condiţii, să se aducă aci, 
în vechiul regat, din Ardeal, 
Bucovina şi Basarabia, funcţio­
nari, m^g i s^ ţ i , preoţi ortodocşi, 
p r o t o n c h i a r universitari, me­
dici, etc. chiar şi d/ntre minori 
tarii cei mai dârzi. Nu se va 
produce harababură, cum s'ar 
părea, ci, într'un an cel mult, 
s'ar netezi toate asperităţile şi 
s'ar orienta toate buimăcelile. 
Să se aducă aci, în judeţele cu 
capitale mai mari şi mai impor­
tante, chiar prefecţi dintre cei 
mai dârzi provincialişti şi dintre 
cei mai dârzi minoritari, chiar 
dintre cei ce ştiu abia câteva 
cuvinte româneşti şi dintre cei 
ce au manifestat vreodată duş­
mănie contra ţării şi, de se va 
găsi vreun încăpăţânat să refuze, 
să fie aduşi prin toate mijloa­
cele posibile şi imposibile. Sunt 
sigur că vom vedea, chiar un 
Ungur, ori Sas, ori Rus sadea, 
vorbind frumuşel româneşte, pu­
ţin franţuzit ca noi, şi botezat şi 
schimbat, să nu-1 mai recunoască 
cei de unde a plecat, devenit 
aci un prefect agreabil, îmbră­
ţişat de noi şi răsbotezat de 
ospitalitatea societăţii noastre 
româneşti de ambe sexe, preve­
nită şi instruită din vreme. 
îmi reamintesc din copilărie 
că mai dăinuia pe ici pe colo, 
urme de provincialism între 
Moldova şi Muntenia. Când un 
prefect, un profesor universitar 
muntean de origină, era dat la 
Iaşi, ieşenii voiau să-1 ia la goa­
nă, ori se considera o mare în-
drăsneală ca unul delà Iaşi să 
vină Ia Bucureşti. Acum au dis­
părut cu totul aceste antagonis­
me. Să vedem pe fratele Fritz 
Connert, pe Oiarfas ori pe con­
tele Bethlen, pe Semigradov, ori 
chiar un Bulgar din Tulcea sau 
Bazargic, prefect de Dolj, Ilfov, 
Brăila, Covuriui etc. 
Acesta ar fi cel mai bun mij­
loc de stârpire a regionalismului 
de înfrăţire şi poate şi. de încu­
scrire. 
Ne mai întreabă unii, ce a 
făcut «Cultul Patriei». Ce a fă­
cut? A făcut propagandă ini­
moasă şi cu bun rost în ţara 
reîntregită şi'n capitala ei, di-
rect şi prin filiale înfiinţate în 
cele mai depărtate colţuri ale 
ţării pentru iubirea de patrie 
până la cult, precum Îşi poartă 
şi numele SJ. Solidaritate bazată 
pe onesitate şi loialitate între 
fii de orice neam ai patriei ei, 
iubire şi devotament neţărmurit 
şi neprecupeţit către Dinastia 
noastră, închinarea către Dra­
pelul ţării. Rânduirea şi respec­
tarea, iar nu răsturnarea valori­
lor ; munca obligatorie, controlul 
averilor. Puritate morală şi cinste 
delà bază până Ia vârful pira­
midei, singurile virtuţi cari men­
ţin sănătatea intelectuală şi fi­
zică a indivrdului şi a neamului 
întreg. Respectarea şi iubirea 
limbii româneşti, a bisericii noa­
stre, a datinelor strămoşeşti, 
până la jertfa supremă, renunţa­
rea la viaţă pentru Patrie, Dra­
pel şi Rege. Şi are în definitiv 
un program de lucru bine de­
terminat asupra problemelor na­
ţionale de toate categoriile 6 ) . 
Ca materie pipăibilă, «Cultul 
Patriei» a înfiinţat, dăltuită în 
marmură, o mare candelă, în 
care a aprins lumina perpetuă 
la mormâniul eroului necunoscut 
din Parcul Carol, unul din fac­
torii întregirii neamului, care 
mai poartă încă nimbul româ­
nismului. Lucru ce nu s'a gândit 
nici un guvern să facă după a-
tâţia ani delà răsboiul unirei. 
Asupra acestei candele «Cultul 
Patriei» mai are în studiu o re­
producere cu mult micşorată, în 
mărimea unei candele obişnu­
ite, în câteva mii de exemplare, 
confecţiune dintr'un material re­
zistent şi pentru un preţ extrem 
de mic, ca să poată pătrunde 
în cea mai mică căsuţă, din cel 
mai depărtat colţ al ţării, spre 
a servi drept candelă la o icoa­
nă sau cruce, acolo unde lipse­
şte din casă un fiu, un frate sau 
un soţ, ce şi-a dat viaţa în ma­
rele răsboi. Iar acei ce nu vor 
fi avut pe nimeni din familie, 
printre cei opt sute de mii de 
luptători pieriţi în lupte, ceia ce 
e cam de necrezut, să o aibă 
totuşi şi ei, făcând din ea căli­
mară de scris, Tot lumină va 
ieşi din ea 7 ) . 
Şi mai vrem să se pună sem­
nul creştinesc la acel mormânt, 
— lipseşte o cruce la mormân­
tul eroului necunoscut, chiar da­
că ar zace oasele unui tătar din 
stepele Dobrogei, dar care a 
murit luptând sub cutele Drape­
lului românec în răsboiul pentru 
dreptatea supremă a ţării noa­
stre. Acest lucru l-am cerut 
chiar pe registrul de vizite şi 
reclamaţiuni ce stă la dispoziţia 
publicului în marea sală de la 
parter a Muzeului Militar, la una 
din vizitele ce am făcut acum 
câteva luni, arătând acolo şi o 
părere cum s'ar putea adăuga 
acum semnul jertfei supreme a 
Mântuitorului lumii, fără a pre-
judicia estetica pilaştrilor ce 
constitue împrejmuirea sfinţitului 
mormânt 8 ) . 
Colonel l o a n N. Păun. 
1) D. Colonel 1. N. Păun face parte 
din societatea «Cultul Patriei» şi se 
vede că are în vedere pe cineva care 
o fi atacat societatea. Nota Arhim. 
Scriban. 
2) D. Colonel scrie «morburile», ca 
ardelenii, în loc de „boalele". Nota A.S. 
3) Nu ştiu ce vrea să înţeleagă aici 
d. colonel prin „mascotă" poate că • 
ne-o dezleagă d. Copuz.—Nota A. S. 
4) E vorba de mişcarea comunistă 
care a fost înăbuşită în piaţa Teatrului 
Naţional din Bucureşti, după război. 
Notă A. S. 
5) Nu se vede, nu se aude. — Nota 
A. S. 
6) Programa da, dar mai încolo'— 
Notă A. S. 
7 ) Să dai oamenilor candelă, frumos, 
dar sa laşi chipul de a face din ea 
călimara, e prea - prea. Candela 
candela. Altceva nu.—Notă A. S 
8) Frumos că d. Colonel a bâret 
de seamă şi o cere. Şi o cerem cu 
totu.—Nota A. S. 
4 «CULTURA POPORULUI 
însemnările zilei 
Poeţii noştri şi societatea 
scriitorilor români 
Cronica Rimată 
Cred că în ni ci-o ţară nu 
ex i s tă atâta nerecunoşt inţa, 
faţă de ce i ce toarnă gândi­
rea omenească în tiparul 
sensibil ităţi i , ca în ţara noa­
stră ! Rareori, să vez i pe c i ­
neva că s'a ridicat pe treapta 
care merită, prin forţele sa le 
ci numai minciuna i a purtat 
în braţe le desfătării . Cei 
demni îşi poartă z i l e le în 
spuza amă'ăciunii , ei nu vor 
să-şi murdărească idealul 
clădit cu sf inţenie. 
De câtă-va vreme s'a creeat 
o soc ie ta te pentru apărarea 
scriitorilor, soc ietate la baza 
căreia, sunt convins că are 
cuvântul: ajutor. Zarva a 
fost mare. In formaţia ei au 
intrat tot soiul de personagi i 
s imandicoase , c e odată, pen­
tru o firimitură de pâine, e-
rau slugile duşmanilor. Deci, 
o parte dintre scriitorii me­
rituoşi, n'au pătruns, căci 
în ţe i eg viaţa , nu prin l ingu­
şiri, ci mândră şi cinstită. 
Vai, Doamne, cum îi rabzi 
să-ţ i batjocorească, scânteia 
pe care-o a ş e z i cu atâta 
trudă în mintea omeneacă , 
cu expres i i porcoase, şi laş i 
să-i proclame regi ai con­
deiului ?!! 
Aruncă asupra lor lavă 
fierbinte şi chinuieşte- i , să 
simtă ce i durerea ! Câtă ru­
ş ine pentru prest igiul soc ie 
taţii ! 
Vai vouă, sărmani poeţ i 
merituoşi cari nu faceţi parte 
din „Societatea Scriitorilor 
Români", ce pentru idealul 
vostru răbdaţi, de -o coajă de 
pâine ! Un caz destul de 
plast ic şi câ te a l te le n'or 
f i ! Pe străzi pline de lume 
ce-ş i zâmbeş te s ie-ş i , e l po­
etu l atât de sensibi l si blând 
ca un Christ pe timpul aces ta 
de iarnă, umblă în pantofi de 
vară şi haine zdrenţuite de 
colo până colo . Oare pentrua-
c e s t b iet om. privit prin 
prisma umanitarismului, nu 
se g ă s e ş t e un locşor, unde 
să câşt ige câţi va gologani ? 
Cum, numai trepăduşii ce 
s e lă făesc în maşini , g ă s e s c 
imediat pentru oamenii lor, 
servicii grase ? 
Domnii mei, membri ai 
societăţ i i scriitorilor români, 
Dumneavoastră ce aveţ i tot 
ce vă trebuie , ridicaţi cu pu­
teri le voastre ş i aruncaţi 
p e s t e barele vieţ i i , neputin­
cioşii ş i scrieţi cu l i tere de 
foc : „Societatea noastră e s t e 
numai pentru ajutorul celor 
ce nu sunt prieteni cu min­
ciuna 
ION LUCA. 
Muncă si Cinste 
«*Şi au luat Dnmnul Dumne­
zeu pe omul care l-a făcut şi 1 a 
pus în raiul desfătării să 1 luc­
reze şi să-l păzească». 
Iată deci câ lucrarea, munca 
este una din condiţiuni'e esen­
ţiale ale vieţuirii omului pe pă­
mânt. Chiar în raiul desfătării, 
unde nu se ducea lipsă de ni 
mic, omul trebuia să muncească. 
Farâ îndoiala câ înainta de a că­
dea în pâcat aceasta mun;ă 
era o plăcere, cel ce o savâ rşia 
nu simţea nici o greutate. După 
aceia însă, când omului căzut în 
păcat, i se rosti blestemul tcă 
întru sudoarea feţii tale vei mân­
ca pâinea ta», munca devuii o-
bositoare şi pentru mulţi insu­
portabila Păcatul întune ând min­
tea, siabmd puterea sulb tului şi 
făcând trupul neputincios, facu 
sa para şi munca ca un adevă­
rat blestem. 
Cu toate acestea îmunca mpre-
unata cu cinste se îmbina de 
minune şi dau celui С; le prac­
tică adevărata mulţumire. 
Munca este isvor de nevino 
vate plăceri trainice pe care 
cinstea le încununează. 
Nimic nu se odihneşte în ma­
rele «Univers». Tutui lucrează 
de la grăuntele de granit din 
muntele stâncos şi până la cea 
mai îndepărtată stea, a сйгиі 
lumină după mii de ani ajunge 
la pământ, de la mêrgeanul de 
pe fundul mării până la vultu. 
rul ce spinteca văzduhul, totul 
este activ, lucrează. Nimic nu 
este mort. Universul întreg se 
mişca într'o armonie desăvârşită. 
Un moment dacă ar sta s'ar 
prăbuşi totul în haos. 
Şi când omul priveşte toate 
acestea, şi cân i gândul lui pă­
trunde această uriaşă muncă, 
el regele şi stăpânul tuturor, 
chemat să lucreze, să stea ? 
Numai el sa fie trândav din-
tre toate creaturile? 
Nu. Munca să fie deviza luî, 
căci munca este sfântă. Munca 
este nadt jde. Munca purifica gân­
dul, îndreptează râul, naşte bel­
şug, da posibilitate milei, aduce 
mulţumire, apropie de sfinţenie. 
Trândăvia este desnădejde.iar 
munca este viaţa. Cel ce mun­
ceşte merge spre desăvârşire. 
De omul muncitor fuge îndoiala, 
'dorinţa, durerea, mânia, dtsnă-
dejdea şi ori ce gând rău. In 
orele de adâncă muncă el a-
parţine unei lumi mai înalte. 
Munca este cea mai bogata bi­
necuvântare şi cel ce o are să 
nu mai ceara alta. 
Munca este rugăciune. Munca 
îndepărtează neştiinţa, prostia şi 
dobitocia. 
Munca împreunată cu cinstea 
dă celui ce o îndeplineşte 
c e v a Dannezees: . Tot pro­
gresul de azi nu se datoreşte 
decât muncii titanice a acelor 
cinstiţi înaintaşi cari, n'au pre­
cupeţit un moment munci lor 
în ciuda mişeilor şi trân iavilcr. 
Mâinile şi minţile atâtor oamenii 
uitaţi ne-au dat o lume frumoas? 
ca cea de azi. 
Munca însă trtbue întreţesută 
cu cinstea. Nu ori ce muncă este 
cinstită. 
In zadar ne trudim cu braţele 
sau cu mintea, zi şi noapte, dacă 
prin vicleşug căutăm să înge-
nunchiem pe aproapele nostru. 
Spre muncă şi vinţâ curată ne 
îndeamnă şi cuvntul Scripturii 
când zice; „Să nu dai somn o-
chilor tai, nici sa dormiteze ge­
nele tale. Mergi ia furnica o le-
neşule I iii urmează caile ei şi fi 
mai înţelept de cât dânsa". 
Spre munca şi cinste să se în­
drepte şi gândul nostru. Rege şi 
plugar, bogat şi sărac, un singur 
ţ t l sa avem : munca şi cinstea. 
Ludţi aminte voi cei ce trăiţi 
în buiunar, din munca altora, 
voi cei c e v a vindtţ', cinstea pe 
promisiuni ca să ajung« ţi la lo 
curi înalte, voi toţi ci i ce vă 
purdeţi timpul în cuvântări ster­
pe spre amăgirea celor muiţi, 
voi cei ce numi ţ i numai socre­
aţi mijloace de îmbogăţire pen­
tru voi, voi cei ce nu lăsaţi nici 
pe alţii să fie cinstiţi, luaţi amin­
te că un popor nu trâeşte prin 
voi, ci prin munca şi cinstea a-
tâtor anonimi cari ştiu să mun-
tesscâ şi să fie cinstiţi. 
Gândul meu se îndreaptă către 
toţi fraţii de acelaş sânge cu ru­
gămintea slântâ : 
Munciţi fraţilor, şi iar munciţi. 
Nu daţi odihna braţelor şi nu 
opnţi nici mintea din lucrul ei. 
Fiţi cinstiţi şi iar cinstiţi, cu toate 
ca sus vedtţi putregai. Neamul 
prin voi cei munci ori şi cins­
tiţi trâeşte nu prin ei. Munciţi şi 
fiţi cinsiiţi, fii ai ţării mele, ca 
munca şi cinstea sunt podoabe 
de mult preţ. 
Voi sunteţi veciniei prin mun­
ca şi cinstea voastră pusă în 
slujba acestui neam, iar ceilalţi 
oricât îi credeţi de sus, neavând 
aceste două calităţi sunt pleava 
care sboara în vânt. 
Iubiţi munca, iubiţi cinstea, 
prin ele vă înălţaţi pe voi şi 
neamul vostru. 
Pr. D. D. Achimescu 
Azi, e ziua mea ! (Pe pace puteţi fi ! nu cer urări !) 
In •Regală-./» 'mi vin prieteni cu fiori şl felicitări. 
Iată-i strânşi! şi cum toţi suntem în câşlegi, în Carnaval. 
Mi-am permis s'apar mascată şi să mi'i poftesc la bal... 
Ţinând gingaş crinolina, fac un reverance mă rog. 
Foarte, prea emoţionată c'arn o/'zns şi eu., en vogue! 
Incrustez (Pe ce ? Pe-o foae de ziar !) A patra roză... 
Ah! (suspinul mi se-aude? Eooca Medievală 
Mi a pus galben crin, pe faţă albă (fără rouge) cam pală 
Tinereţea mea svâcneşte doar în ritm şi'n vers... Vreţi poză ? 
Cei ce îmi urmează trena curioşi, toţi de-a afla 
Numele şi faţa 'mi spune: ţ 
—•Cronico... de te-aş vedea...» 
A ! voiţi să mă cunoaşteţi ? Iată zău ! cam cum aş fi : 
•Frunte 'ngustă, oalbă, (plană) cam turtită, bulbucata 
Ochü mici : nări, de ! ca narea ! spinăruşa deşelată ; 
Pieptul ? Ascuţit ; picere strâmbe (I. Lucescu m'ar descri !) 
Dar tot, sâc ! nu mă cunoaşteţi ori şi cât vă e 'ncercarea 
Şi 'n prejur de îmi daţi roată in van vă va fi plimbarea ! 
Sub o mască 'mi ascund faţa, numele cu alte ascund 
Şi nu cred să mă cunoaşteţi pană sacul meu de a fund 
'L'oi goli de — giumbuşlucuri şi pehlivanii vre-odată... 
Că nici Argeş n'o să ştie dacă «mis» băiat ori fată. 
Vr' •Unul pomădat, ras proaspăt, pufăit-» fără ciupac 
Sau «O doamnă grasă, blondă ca o floare de dovleac •!...* 
Dintre toţi însă Florescu 'mi face o curte îndrăcită 
Şi linguşitor ca toţi cei tineri — mutră ipocrită 
De motan, în miere-şi moae limba aspră,., şi-ar vrea 
Ca să nu-l mai las *la urma» — frunte — cicăi s'ar cădea 
Bileţelul lui fu «public* am primit şi-alte secrete 
Unele cu fante-albastre, alte roz sau mai discrete 
Din grtşală chiar şi Smara (iar tot Smara ?) Zău ! mi-a scris 
Că mergând în tren spre R^ma, m'a pupat azi noapte'n vis..-
(•Modestia, e o floare...* Cine-a spus o? Mi-o agăţ 
Dup'atăta îngâmfare şi orgolios rusfâţ 
De-a mea haină) Nu se cade să vă tot vorbesc de mine 
Căci lui Serafim atuncea Doamne ! rândul când îi vine ? 
Mi-a şoptit o asta Fotti care (tainic vă spun.) moare 
Dacă n'o avea «Cuvinte...» la aşa o •...sărbătoare!» 
Mai viclean Stejar văzându-l hei! la şi oprit din cale 
L'a mustrat şi'n mână i puse •Reculegerile sale... 
•Privind galeş...* stă Rovine cu Balaci, Palanca — clica 
Luţcan le ceteşte fabuli : •Puricele şi Furnica...» 
Fussu de ! ca fusu, Doamne ! cum vrei stâmpărat să fie 
Trece pe la toţi prin grupuri demonstrează şi le-arată 
Zicând •Dragoste de mamă i sau «curat* sălbătăcie* 
— O ladiţă cu capacul şi cu lacăta 'ncuiată. 
Iar Nedelea, lângă Brumă cel cu •Banca Populară 
Trist şi fără parteneră părea o •specie bizară*. 
Carpen, nou pe aste meleaguri dând din cap, strein, buimac 
Ţinând poza lui, Angelescu, şoptea : •Lege, sau bun plac ?» 
Eu dansam s variind în dreapta zâmbete şi ironii 
Obrejiţa 'n supărare... •Cruci pe la răspântii*, mii. 
Luca, vorbea c'o «bunică* despre «Datină, Credinţă*. 
Iar Copuz — nef Und de faţă —lecţii de bună cuv inţă. 
Lui Prüfen nu-i da prin. •Radio» că 'ntr'un bal nu s'ar cădea 
«Obştii» ca să înfiinţeze cu Nahup eteţetera... 
Ce duios cânta orhestra... ce duios, cu ce avânt 
Parcă îţi prindea pe umeri aripi — şi de la pământ 
Te sălta 'ntr'un rai cu statui şi cu flori—(să nu mai fim! 
Cicerone, printre «nuduri* ne călăuzea Cridim ! 
Şi la urmă când serbarea pe la ziuă s'a sfârşit 
Miau cerut autografe — şi pe toate-am iscălit 
(Amintire, —fiecare de la mine-acum avea 
Numele mi august în rondă) 
Filofteia Tramtarà... 
Fapte demne 
d e u r m a t 
INFORMAŢII 
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Din Ţ a r ă 
Contele Hochberg asimilat 
principe de România . înalta 
regenţă a semnat un protocol 
prin care logodnicul principesei 
Ileana, Contele de Höchberg, este 
asimilat cu principii de România. 
Dl. N. Iorga la Washington . 
Marele cărturar şi profesor N. 
Iorga a sosit la Washington (a-
merica) unde e găzduit la lega­
ţia română. D-sa împreună cu 
D l ministru Daviila a fost pri­
mit de preşedintele Statelor-U-
nite, Hoover. 
Dl. Iorga va rămâne în Ame­
rica până la 20 Martie, unde va 
ţine un ciclu de 20 conferinţe. 
Un copil vrea să desgroape 
pe mama sa. într'o comună din 
Basarabia soţia unui sătean mu­
rise, lăsând un copil de 3 ani. 
Săteanul spunea adesea către 
copil — că ar fi bine dacă ar 
trăi şi mama sa să 1 îngrijească. 
într'o zi copilul a disparut de 
acasă şi după multe cercetări 
1-au găsit în cimitir la mormân­
tul mamei sale, pe jumătate în 
gheţat cu o s ipă lângă el pen­
tru a desgropa pe mamă sa. 
Din Străinătate 
Desfiinţare de temniţe. In 
oraşul Enghelholn din Suedia se 
află ca în toate órajele, temniţa 
pertru arestarea criminalilor. Ei 
bine, în această temniţă, de 6 
Rugăm stăruitor plătiţi abonamentul 
In Com. Costeşti Jud. Ar­
geş, a avat loc Cercul preo­
ţesc şi Cultural al preoţlor 
şi învăţătorilor din plasa Te­
leorman. 
De dimineaţă s'a oficiat 
serviciul divin de către pre­
oţii Cercului la care au luat 
parte toţi învăţătorii elevii sc. 
primare şi un mare număr de 
săteni. P r. D. Vişinescu 
a ţinut o predică sătenilor 
explicându le e v a n g h e l i a 
zilei. 
După amiază a avu' loc 
şedinţa culturală a cercului. 
O mare sală de clasă era 
neîncăpătoare pentru mulţi­
mea de săteni veniţi cu toţii, 
cu plăcere de a vedea rodul 
muncii odraslelor lor, dar 
mai ales de a asculta sfatu­
rile preoţilor şi învăţătorilor. 
Serbarea a deschis o pre­
şedintele cerc. învăţătorilor 
care a arătat rostul cercurilor 
culturale. 
A vorbit apoi Pr. D. Vi­
şinescu despre rolul femeei 
ca educatoare în familie sfă­
tuind sătenii de a-şi trimite 
copilele la şcoală arătând pe 
înţelesul tuturor rolul covâr­
şitor pe care-1 are o mamă 
în educarea copiilor săi. 
Au urmat apoi recitări, cân­
tece pe 2 şi 3 voci, jocuri 
naţionale etc. executate de 
elevii şc. primare din locali­
tate, cari am fost îndeajuns 
de răsplătiţi prin ropotul de 
aplauze al publicului asistent. 
D rele Cecilia Vişinescu şi 
VLtoria Iliescu învăţătoare 
locale au muncit foarte mult 
contribuind astfel la desfăşu­
rarea unui program artistic, 
frumos şi destul de bogat. 
După terminarea serbării 
Pr. Vişinescu parohul Biseri­
cii din Costeşti, un vrednic 
slujitor al altarului a dat unui 
elev meritos, care este orfan, 
o pereche de ghete şi pânză 
pentru cămăşi. 
Această hotărâre de a veni 
în ajutorul şcolarilor care în­
vaţă bine şi sunt săraci, au 
luat-o preoţii şi cântăreţii din 
întregul cerc, contribuind fie­
care cu suma ce voieşte. 
Nu se poate o mai f umoasă 
şi mai creştinească faptă ca 
aceasta din partea slujitorilor 
altarului, cari nu s'au mul­
ţumit numai să propovăduiască 
cuvântul Domnului din Am­
von, ei au trecut la fapte. 
Asemenea faptă creştinea­
scă cred că va avea răsunet 
în toate cercurile preoţeşti şi 
învâţătoreşti fiind un e-
xemplu viu pentru săteni de 
a ajuta aproapele. 
Traian Ma rin eseu 
Pen t ru Biserica C e r d a c din 
S lăn icu l Moldovei . 
Suma din urmă. . . . 5463 
Au mai donat: 
Eiefteria Petreanu, Str. Regele 
Ferdinand, 34, Cluj. 200 
Total lei 5663 
luni de zile se găseşte un singur 
osândit. La Barbeig, tot în Sue­
dia se găsesc 3 osândiţi. In toată 
Suedia nu se află nici 2000 de 
osândiţi, ceiace a hotărât pe 
cârmuitori să desfiinţeze multe 
temniţe şi să le folosească la altă 
ceva. 
Lipsă de lucru. In Budapesta, 
în ultimul timp, se simte lipsa de 
lucru. Aşa, că s'au înregistrat 
câteva sute de cereri de ser/iciu 
la maturatul străzilor, de Ia nu­
meroşi licenţiaţi în drept, irigi 
neri, etc. 
Iată ce sărăcie mare se află 
în această ţară vecină cu noi. 
In Japonia da, dar nu la noi* 
In Japonia, au fost oprite jocu­
rile aduse din America, Europa 
şi alte ţări ár miazăzi. Tineretui 
nu are voe să joace până la 
vârsta de 21 de ani, iar jocurile 
nu se pot prelungi peste orele 
10 noaptea. 
Bună legel Şi când te gân­
deşti că la noi, delà 13 ani în­
cep să bată charlestonul şi băeţi 
şi fetele ! Apoi părinţii îşi lasă 
copiii până a doua zi dimineaţă 
la baluri şi alte desmăţuri. Dar 
nu numai atât. La Galaţi a fost 
aleasă miss o fată numai de 16 
ani, care a fost adusă chiar de 
părinţii săi acolo Ce bine ar ii ca 
legea din Japonia să fie şi Ia noi 
Dar, de ! In Japonia da, dar 
a noi nu. 
Chieleş I m parat 
Poveste scrisă în versuri populare după 
P. Ispirescu 
Tot ce i se porunceşte. 
Impăratu-avea trei fete, 
Dar, de multe griji ce dete 
Cu treburi de 'împărăţie, 
Uită că-i timpul să fie 
Şi fetele i măritate. 
Cea mai mare dintre toate 
Surorile-şi întruneşte 
Şi astfel le sfatueşle : 
Câte-un pepene să ia 
Şi 'mpăratului să-i dea 
Când se va pune la masă. 
Deci, sosind şt el acasă, 
Când s'aşasa să mănânce, 
Fie-care fată aduce, 
Câte un pepene frumos, 
Pe tipsii de aur lucios, 
Ş'.i aşază 'n faţa lui. 
Mirarea 'mpăratului 
A fosi mare peste samă. 
Sfatu "mpârăţiei chiamă 
Şi-i cere ca să ghicească 
Pilda să i-o tălmăcească. 
Odată sfatu-adunat, 
Pepenii i-au şi tăiat. 
Cel d'întâi se cam trecuse, 
Altul bun de mâncat fuse, 
Iar al treilea 'n sfârşit 
Dase 'n copt. S'a lămurit!.. 
— «Maria ta, vezi, veghiază 
C'aceastâ pildă 'nsemnează 
Ca-s fete de măritat, 
La casele lor de dat !» 
Zise un bătrân sfătos, 
împăratul, bucuros, 
Hotăra să le mărite. 
Deci, sfoară 'n ţară trimite 
Şi-a doua zi chiar sosiră 
Peţitori de le peţiră 
De la care mai de care 
Fii de împăraţi cu stare. 
Cea mai mare, ce da ghies, 
îndată şi-a şi ales 
Mire, pe un prinţ frumos 
Şi deştept şi inimos. 
Nuntă mare, 'mpârătească, 
S'a făcut.—Ca să sfârşească 
După datina cea veche 
Chieful — fără de păreche, 
Porniră toţi să-i petreacă 
Pân'ce hotarul să treacă, 
Rămânând singur 'acasă 
Cea mai mică, mai frumoasă, 
Dintre fete, care sta 
Ld gearn şi se tot uita. 
După ei, ia cel alai. 
Grădinarul... şi el... hai, 
Nu se iasă mai pe jos, 
După ei, dă şi el dos. 
Chieieşul, cel biet argat, 
Vâzâ,.d că s'au depărtat. 
Chiemă calti, 'ncălecâ, 
După ce se îmbrăcă 
Cu un rând din hainele 
Cu câmpul cu florile, 
Ce delà zâne luase ; 
Apoi şi beşica scoase 
Părul de aur pe spate 
Şi-1 lăsă şi—măre—fraje,' 
de SERAFIM IONESCU 
începu să se rotească 
Prin grădina 'mpârătească. 
El uici nu şi închipueşte 
Că, din fereastră, '1 priveşte 
Mândra fiică de 'mpărat ; 
Grßdina — în lung şi 'h lat — 
Prin veselia lui mare 
Fu stricată foarte tare. 
Când, dup'un timp, a văzut 
Paguba ce a făcut, 
Repede s'a desbrăcat 
Şi hainele de argat 
îmbrăcă şi cea beşica 
Pe cap şi-o pune, de frică 
Or de griie, nu ştiu bine. 
Grădinarul, iată-1 vine 
Şi pune mâinile 'n cap, 
Ura, ciuda nu-l încap. 
Pe argat ursuz îi ceartă 
Şi, mai-mai, voia să-l bată 
Gasindu-1 pe el de vină, 
Câ n'a 'ngrijit de grădină 
Ce a fost atât de măiastră. 
Dar fetiţa din fereastră 
Nu lăsă ca să 1 cârpească 
Şi 'ncepu să poruncească 
Grădinarului să i dea 
Nişte flori, de S;o putea. 
Grădinarul—of tând—tace 
Şi, apoi, face ce face, 
Prin colţuri putu s'aleagă 
Câteva flori.—El le legă, 
Le-aşează cu rânduială. 
Le trimite cu sfială, 
Aşteptând trist, umilit. 
C'o să fie dojenit. 
Dar drăguţa de crăiasă 
Prea mult obidit nu-l lasă; 
Un pumn bun de bani i a dat, 
Ba încă l-a lăudat. 
Dar, şi răspuns îi trimete 
Pe argat să nu-l mai certe, 
Căci nu este el dâ vină, 
Geaba-i mai cată pricină. 
rădinarul, p reavoios 
De-un dar atât de frumos 
Toată silinţa îşi pune 
Şi 'n v r e o trei săptămâni bune 
Isbuti să întocmească 
Grădina împărătească 
Aşa, că ai fi jurat 
Că nimic nu s'a 'ntâmplat. 
Un timp scurt a fost să fie 
Şi, lata cea mijlocie 
îşi alese de bărbat 
Fiul altui împărat 
Şi-au nuntit, s'au veselit, 
Ca şi 'ntâi, au chefuit, 
Cu alaiui i a u petrecut, 
Pân'ce hotaru-au trecut. 
Dar, fetica cea mai mică, 
Deşi zdravănă, voinică, 
Iar n'a vrut să i însoţească. 
Şnzu la geam să-i privească 
Prefâcându-se că i vine 
Cam rău, câ nu-i tocmai bine 
Argatul, voios şi el, 
— Va urma — 
Câte religiuni sunt pe pă­
mânt. Pe toată suprafaţa pă­
mântului sânt următoarele feli-
giuni : Catolici 305 milioane ; 
ortodocşi 138 milioane ; Protes­
tanţi 220 milioane, dar sunt îm­
părţiţi în mai mult de 800 de 
secte. Evrei 13 milioane; Maho­
medani 240 milioane; Hinduşii 
200 milioane, (vechea religie a 
Indienilor). Budişti 138 milioane ; 
Confuciani 70 milioane ; Sinioişti 
24 milioane ; Animişti 185 mi­
lioane. 
Biserici prefăcute în ham­
bare. Bisericile care se aflau în 
localitatea Kaluga din Rusia bol­
şevică, au fost prefăcute în ma­
gazii de ţinut cereale, sub cu­
vânt că aceasta este o întrebuin­
ţare mai bună. Se vede, că de 
aceia le merge aşa de bine bol­
şevicilor. 
«Zorile Romana ţu lu i»» , Nr. 
1 din Anul IV, pe luna Ianuarie. 
Revistă de cultură generală, care 
apare lunar. în Celar Romanaţi. 
T i n e r i m e a Română , revistă 
care apare lunar. Anul IX, Nr, 
5, luna Ianuarie 1930. Bulevardul 
Schitu Măgureanu, No. 4, Bucu 
re şti. 
C â m p u l , revistă lunară, a So­
cietăţii Inginerilor Agronomi din 
România. No. 1—2 din 1 şi 15 
Ianuarie 1930, Anul 21 . Bucu­
reşti, 1. Str. C. A. Rosetti 35. 
«Arhiva» organul Soc. Istorico-
Filologice din Iaşi. Nr. 1, Anu 
XXXVI. Str. Speranţa, 14, Iaşi. 
Poşta Redacţiei 
Lucescu. Poeziile nepublicate 
Articolul, da I 
Florescu. «Plecaţivă urechea 
la Ei» reia ceti-o. 
tiolb. Coşcodeni,Ma\ încercaţi 
ţinând seama şi de felul cum 
trebue scrise cuvintele. De pildă 
«La anul» D stră scrieţi «Lanul»* 
Bălan Buzeni Păstrăm art.' 
D-stră «An nou, an vechiu» pen­
tru 1.1.931. A sosit prea târziu 
Zaharia fand. Ca să vă facem 
plăcere, reproducem aci o strofă 
din «Pârâiaşul de acasă». : 
Al tău murmur să mă distreze 
Parc'aşu-i era menirea 
N'^şteptam nici să 'nsereze 
Simţeam în suflet fericirea. 
Astèzi cum să mă mai distrez î 
Fericirea n'o mai am 
Sunt bătrân şi mi-am ales 
Cariera de Jandarm !... 
Din parte-ne rugăm Cerul c« 
în «Cariera aleasă» să aveţ 
parte tot de clipe fericite precun 
amintiţi în poezie, e tot ce pu 
tem face pentru D-stră. 
D. Boronescu. «In dungă». Aşi 
cum ne-aţi trimis-o n'o publi 
căm şi prin aceasta vă slujim p< 
D stră. Forma în care este seri 
articolul păcătueşte, subiectul i 
interesant. Corectaţi articolu 
scoateţi «lovitura de graţie, mar 
mahăr», schimbaţi t i t l u l <I 
curmeziş» sau altfel şi avan 
forma mai îngrijită vă stăm 1 
dispoziţie. 
Marin D. Popescu Seminari 
«N. Vodă» C. Argeş. Pe «Iisus 
nu-l publicăm până nn ne tr 
mtiţi încă 5—6 bucăţi în fele 
lui, cu rugămintea însă de a sc 
mai de la opinca şi nu cu «vid 
lumii siderale» şi nici cu «nucle 
dospit (1?) în nebuloasa firii: 
Când te vei hirotonisi cred c 
în loc să te îmbraci îa şutai; 
n'o să-ţi atârni vre-un modei 
costum de carnaval. Scrii foar 
frumos dar păcat că forma 
care îţi îmbraci gândurile e di 
cele mai... Crezi ca dacă ai i 
scrii «reflexe pale» o sà te cri 
dem şi în literatură «Doctor» 
Limpezeşte-ţi scrisul. Nu ţi-i po; 
ce frumos când spui : «scânti 
smulsă din şivoiul zării sau «hău 
albastre. 
Avocat Popescu. Vă rugă 
proză, sunteţi mai bine acol 
Poezia D-stră nu e poezie. Câi 
treceţi pe la redacţie vi se i 
explica. 
D. Buruiană. Vă rugăm săi 
comunicaţi pe larg dacă D-1 ca 
se ascunde sub pseudonimul «4 
triol» a plagiat înir'adevăr 
Caragiale căci noi nu înţelege 
ca să deschidem coloane noasl 
tuturor nechemaţilor şi intruşii 
în literatură. 
Toogralfia «Corpului de Jandarmi» Bucureşti 
